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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. DESKRIPSI WILAYAH 
1. Profil Wilayah Kecamatan 
Kecamatan Susukan merupakan salah satu kecamatan yang ada di 
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Luas wilayah Kecamatan Susukan 
5.264,67 Ha. Wilayah Kecamatan Susukan dibagi menjadi 15 Desa. 
Kecamatan Susukan secara geografis terletak dibagian paling barat wilayah 
Kabupaten Banjarnegara. Batas administratif wilayah Kecamatan Susukan 
adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Kecamatan Purwareja Klampok  dan 
  Kabupaten Purbalingga 
b. Sebelah Timur  : Kecamatan Purwareja Klampok 
c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Banyumas      
Kabupaten  Kebumen 
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Banyumas 
Kecamatan Susukan memiliki jumlah penduduk 67.980. Jumlah 
penduduk laki-laki adalah 26.576 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 
adalah 27.031 jiwa. Jarak yang harus ditempuh sekitar 36 km dari pusat 
kota Banjarnegara.  
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Potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Susukan adalah 
pertanian. Dari data monografi kecamatan tercatat 13.431 orang atau 
28,83% penduduk Kecamatan Susukan bekerja di sektor pertanian. 
 
2. Profil Wilayah Desa 
Desa Susukan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini berjarak 36 km 
dari Kota Banjarnegara. Desa Susukan memiliki luas wilayah sebesar 
291,595 Ha, dengan jumlah penduduk 3567 jiwa. Desa Susukan dikenal 
sebagai desa batik. 
Batas administratif wilayah Desa Susukan adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  :  Desa Dermasari  
b. Sebelah Timur  : Desa Kedawung 
c. Sebelah Selatan  : Desa Gumelem Kulon  
d. Sebelah Barat  : Desa Kemranggon 
Desa Susukan terbagi menjadi 3 dusun, yaitu: Karangsari, Genggong 
dan Simelik.  
 Sumber daya alam  desa Susukan adalah sebagian  besar adalah 
pertanian yang menempati kawasan wilayah 2/3 terbagi menjadi 1/3 dataran 
rendah. Dimana hasil bumi yang dihasilkan yaitu jagung, jambu kristal , dan 
lain-lain. 
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3. Profil Wilayah Dusun 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan pada 
semester khusus tahun ajaran 2018/2019 untuk unit III/B/2 dilaksanakan di 
Dusun Karangsari, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten 
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Gambaran umum mengenai di Dusun 
Karangsari Desa Susukan, tempat kegiatan KKN berlangsung adalah 
sebagai berikut:  
a. Letak Geografis dan Batas Wilayah  
Secara administratif Dusun Karangsari terletak di Desa Susukan, 
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Batas wilayah Desa 
Susukan antara lain sebagai berikut:  
1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dermasari  
2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedawung   
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gumelem Kulon  
4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemranggon 
b. Keadaan Pemerintahan 
Pedukuhan atau Dusun Karangsari dipimpin oleh seorang kepala 
dukuh berjenis kelamin laki-laki, yaitu Bpk Ismail. Pedukuhan tersebut 
terdiri atas 2 RW yaitu RW 6,dan RW 07. Masing – masing RW dipimpin 
oleh satu ketua RW. 
Selain ketua RW, Pedukuhan Karangsari memiliki organisasi 
lain, yaitu PKK, Posyandu Lansia dan Balita, Bandus, LPMD, PAUD, 
dan Karang Taruna. Masing – masing organisasi tersebut telah memiliki 
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pemimpin dan kepengurusan tersendiri. PKK dan Karang taruna pada 
Pedukuhan Genggong terbagi menjadi 2 keorganisasian yaitu RT 06 dan 
RT 07, Sedangkan PAUD, Posyandu Lansia dan Posyandu Balita 
kepengurusannya menjadi satu, dan kegiatan berpusat di Balai Desa 
Susukan. 
c. Kondisi alam dan potensi fisik  
Dusun Karangsari berada di daerah kecamatan Susukan yang 
miliki kontur perbukitan. Hal ini dapat ditemui dimana hampir di seluruh 
daerah Karangsari berbentuk perbukitan dan tidak rata. Kalaupun ada 
daerah yang rata, besar kemungkinan daerah tersebut telah mendapat 
intervensi dari penduduk sekitar dan diratakan. Kondisi jalan di daerah 
Karangsari terutama RT 3cukup baik baik.  
Daerah Karangsari yang dialiri oleh aliran sungai. Namun oleh 
penduduk setempat potensi tersebut tidak banyak dikelola menjadi daya 
tarik wisata. Bahkan justru di jadikan tempat pembuangan sampah karena 
kurangnya kesadaran dari penduduk sekitar. Hal ini yang cukup 
mengkhawatirkan dikarenakan jika dibiarkan sampah tersebut akan 
menumpuk seperti sungai-sungai di kota- kota besar.  
Potensi utama daerah Karangsari adalah adalah area pertanian. 
Sedangkan sebagain lagi masyarakat merupakan pegawai negeri, yang 
meliputi : guru, kantor kecamatan, kantor pos, pegawai bank BRI Unit 
Susukan. Sedangkan selebihnya merupakan wiraswasta yang meliputi : 
pedagang dan pegawai swasta. Daerah ini juga merupakan daerah 
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wilayah pemerintahan dimana pusat pemerintahan berada di dusun 
karangsari, mulai dari Balai Desa sampai Kantor Kecamatan. Selain itu 
akses yang berada ditepi jalan utama menjadikan dusun karangsari 
mudah ditemukan.  
1) Data Jumlah Penduduk  
 
 
Tabel 1.Jumlah Penduduk Dusun Karangsari dan Jumlah KK 
2) Kondisi Perekonomian atau Mata Pencaharian  
Masyarakat di Dusun Karangsari, Desa Susukan, Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara rata-rata berekonomi menengah 
kebawah dengan mata pencaharian sebagian besar petani ,buruh lepas, 
pedagang dan sebagian pegawai swasta serta PNS. Hal ini terlihat 
seperti dalam tabel berikut: 
 
 
 
    
Tabel 2. Jumlah Penduduk Dusun Karangsari berdasarkan 
Perekonomian 
3) Keadaan Pendidikan  
Data pendidikan di Dusun Karangsari tercatat mulai dari 
Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Warga berpendidikan SD 
sejumlah sekitar 170 warga dengan usia sekolah sekarang ini sejumlah 
No. Desa 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah Penduduk 
L P 
1 Susukan 4236 2135 2101 
PEKERJAAN 
PNS 59 
Karyawan Swasta 166 
Wiraswastawan 112 
Pedagang 12 
Petani 1102 
Buruh Tani 293 
Lain-Lain 11 
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sekitar 48 orang. Pendidikan SMP sejumlah sekitar 83 orang dengan 
usia sekolah sekarang ini sejumlah 16 orang. Pendidikan SMA 
sejumlah sekitar 22 orang. Pendidikan D2 dan D3 sejumlah sekitar 17 
orang. Pendidikan S1 sejumlah sekitar 48 orang. Mayoritas pendidikan 
warga yaitu menempuh pendidikan setingkat SMA. Itu belum termasuk 
dari warga yang masih menempuh Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD). Data tersebut diambil dari keseluruhan total warga sejumlah 
sekitar 589 jiwa.  
4) Bidang Keagamaan  
Dusun karangsari mayoritas penduduk beragama muslim, dan 
hanya 1 non muslim. Kegiatan keagamaan di dusun karangsari banyak 
dilakukan seperti pengajaran TPA untuk anak-anak, pengajian rutin 
untuk dusun karangsari dan masih banyak kegiatan keagamaan yang 
lainnya 
 
B. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH   
Dusun Karangsari sebagai lokasi KKN Reguler LPPM periode 71 Divisi 
III.B.3, mempunyai beberapa rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek. 
Adapun rencana-rencana tersebut antara lain:  
1. Untuk jangka panjangnya yaitu mengajak masyarakat dusun karangsari untuk 
belajar mengolah limbah rumah tangga menjadi hal yang bermanfaat. 
2. Untuk jangka pendek yaitu pengaktifan kembali remaja masjid di dusun 
Karangsari. 
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C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DI LOKASI   
Survey sebelum penerjunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk 
merancang program KKN secara tepat. Pada saat survey ditemukan beberapa 
permasalahan antara lain :  
1. Bidang Pendidikan 
Dusun Karangsari juga memiliki masalah di bidang pendidikan, dimana 
hanya satu keluarga yang dapat menempuh jalur pendidikan jenjang perguruan 
tinggi. 
2. Bidang Perkebunan  
Hampir setiap rumah warga memiliki ladang yang rata-rata di dapati 
batang bambu, pohon jati maupun pohon kelapa. Pemanfaatan oleh penduduk 
masih kurang, dimana hanya dijual mentah saja tanpa ada pengolahan lebih 
lanjut sehingga harga jual tergolong rendah. 
3. Bidang Ekonomi 
Dusun Karangsari memiliki kesenjangan ekonomi yang sangat nampak 
terlihat. Hal tersebut di ketahui dari kemampuan ekonomi yang berbeda, dimana 
bisa dikatakan termasuk penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, 
akan tetapi masih banyak tingkat kemampuan ekonomi penduduk masih 
menengah ke bawah. 
Dusun Karangsari memiliki potensi melalui wedang uwuh, dan banyak 
industry rumahan seperti tempe kripik yang menjadi produk khas daerah, akan 
tetapi belum terdapat strategi pemasaran yang berkembang berkaitan dengan 
kreasi dan inovasi produk, agar dapat bersaing di pasar. 
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Maka dari itu, KKN LPPM Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
mengusung tema “Melalui Kuliah Kerjanyata Universitas Ahmad Dahlan 
Mengembangkan Potensi Masyarakat Menuju Indonesia Berkemajuan”. 
Program ini mengusung kegiatan untuk mengajak masyarakat untuk 
mengembangkan potensi yang dimiliki, selain itu juga akan mengenalkan 
potensi baru kepada masyarakat untuk dapat dikembangkan seiring dengan 
kemajuan jaman.  Program ini di wujudkan melalui pelatihan dan penyuluhan, 
baik dari pelatihan memanfaatkan limbah lingkungan, pelatihan pengolahan 
bahan baku pasca panen, pendampingan pengolahan bahan baku pasca panen, 
pelatihan pelatihan pembuatan kompos pelatihan strategi marketing, dll 
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BAB II 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
A. Rencana Program dan Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN ini terbagi menjadi dua jenis 
kegiatan, yaitu kegiatan kelompok dan kegiatan individu, masing-masing dari 
jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi empat bidang kegiatan, meliputi bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik dan 
non-tematik.  
Program-program tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan 
seperti menyesuaikan target yang akan dituju, harapan-harapan masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh harapan dapat tercapai baik dari 
masyarakat maupun tujuan dan tema KKN. Rencana program dan kegiatan 
tersebut terdiri dari kegiatan individu dan kegiatan bersama. Adapun kegiatan 
individu dan kegiatan bersama meliputi: 
 
No Program 
Penanggung 
Jawab 
Bidang Keilmuan   
1 Pengenalan Komputer, Elektronika, dan Robotika A 
2 Bimbingan Belajar A,B,D,E,F,H,I 
3 Penyuluhan PHBS B 
4 Penyuluhan Kesehatan B 
5 Pelatihan Menulis Buku Harian C 
6 Pemberian Metode Modivikasi Prilaku D 
7 Pelaksanaan Story Telling untuk Anak-Anak D 
8 Penyelenggaraan Terapi Ekspresif D 
9 Penyelenggaraan Pelatihan Lilin Aroma Terapi E 
10 Penyuluhan Tentang Gemar Menabung untuk Anak TPA  F 
11 Penyuluhan dan Pendampingan Pembukuan Laporan Keuangan Masjid F 
12 Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok G 
13 Penyelenggaraan Layanan Konseling Individu G 
14 Penyelenggaraan SAINS Eksperimen H 
15 Penyuluhan Pola Asuh Anak I 
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  Bidang Keagamaan   
1 Bimbingan TPA 
A,B,C,D,E,F,G,H,
I 
 2 Pendampingan pengajian 
 A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 3 Pendampingan hafalan surat pendek dan doa sehari-hari  
 A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 4 Festifal Anak Soleh 
 A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 5 Pendampingan Membersihkan Tempat Ibadah 
 A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 6 Pengajian Akbar 
 A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
  Bidang Seni dan Olahraga   
1 Pembinaan Olahraga Permainan 
A,B,C,D,E,F,G,H,
I 
 2 Pelattihan Sepak Bola 
 A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 3     
  Bidang Tematik dan Non Tematik   
1 Sosialisasi dan Pelatihan Roket Air A 
2 Pengolahan Sampah B 
3 Pengolahan Hasil Bumi B 
4 Pelatihan dan Pembuatan Gelang Manik-Manik untuk anak SD C 
5 Penyelenggaraan Pembinaan Seni D 
6 Pengenalan Lagu Nasional D 
7 Pelatihan Pembuatan Slime E,G 
8 Pengenalan Lagu-Lagu Daerah E 
9 Pengecekan Kebersihan dan Kerapian pada anak-anak TPA F 
10 Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring G 
11 Penyelenggaraan Tes Buta Warna H 
12 Penyelenggaraan Pelatihan Hidroponik H 
13 Bercerita Pada Anak  I 
14 Membuat playdoughalami dari tepung terigu untuk anak I 
 16 
Penyelenggaraan Budaya Membaca  A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 17 
Pemutaran Film Edukasi  A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 18 
Pengolahan Kompos  A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 19 
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga  A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
 20 
Pendampingan Posyandu  A,B,C,D,E,F,G,H
,I 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
I. Program dan Kegiatan Bersama  
Dusun    : Karangsari   
Desa    : Susukan 
Kecamatan              : Susukan    
I. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Keagamaan   
1. Pendampingan Membersihkan Tempat 
Ibadah 
4x50 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
2. Pendampingan Pengajian Rutin 4x50 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
3. Pengajian Akbar 2x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
II. Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 450 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Olahraga   
1. Pembinaan Olahraga Permainan Sepak 
bola 
3x50 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
2. Pendamingan lompat tali dari karet 2x50 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
JKEM Bidang seni dan olahraga 450”  
 
III. Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 5400 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Tematik dan Non Tematik S  
1. Pemutaran Film Edukasi 7x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
2. Festival Anak Sholeh 10x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
3. Pengolahan Kompos 5x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
4. Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga 6x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
5. Pendampingan Posyandu 10x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
6. Pelatihan Membuat Slime 5x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
JKEM Bidang Keagamaan 5400”  
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
 
II. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Arief Setyo Nugroho (A)   
NIM    : 1500022058 
Prodi               : Teknik Elektro    
Unit    : II.B.3 
 
IV. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subidang : Keilmuan    
1. Pengenalan Komputer, Elektronika dan 
Robotika 
  
a. Pelatihan Microsoft Power Point 1 x 50” A 
b. Pengenalan Internet yang baik 1 x 50” A 
c.  Pengenalan Robot Jenis-jenis Robot  1 x 50” A 
d.  Pengenalan Komponen Elektronika 
Dasar 
1 x 50” A 
 JKEM Keilmuan 200”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Membimbing belajar anak-anak TPA di 
dusun  
8 x 50” A 
 JKEM bimbingan belajar 400”  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
 
V. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqro 5  
8 x 50”  
 1) Halaman 3-6 1 x 50”  A 
 2) Halaman 7-10 1 x 50”  A 
 3) Halaman 11-14 1 x 50”  A 
 4) Halaman 15-18 1 x 50”  A 
 5) Halaman 19-22 1 x 50”  A 
 6) Halaman 23-26 1 x 50”  A 
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 7) Halaman 27-30 1 x 50”  A 
 8) Halaman 31-32 1 x 50”  A 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
2 X 100”  
 1) Surah Al-Kafirun 1 x 100”  A 
 2) Surah An-Nas 1 x 100”  A 
     
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Penyelenggaraan pelatihan 
keterampilan tangan bagi anak-anak 
  
a.  Membuat permainan seni membuat 
boneka dari kertas 
1 x 150” A 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B.  Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
1. 
Sosialisasi dan pelatihan Mobil Botol 
  
a. Pelatihan pembuatan Mobil Botol 4x100” A 
b. Pembuatan Mobil Botol 2x100” A 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”  
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Aninditya Intan Yunika (B)   
NIM    : 1500029273 
Prodi               : Ilmu Kesehatan Masyarakat   
Unit    : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini  
minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subidang : Keilmuan    
1. Penyuluhan PHBS   
a. Memberikan penyuluhan PHBS tentang 
cara mencuci tangan yang baik dan 
benar di SD Susukan Kelas 2 
1 x 100” B 
2. Penyuluhan Kesehatan   
a.  Memberikan pengecekan tekanan darah 
pada lansia di arisan lansia  
1 x 100” B 
 JKEM Keilmuan 200”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Membimbing belajar IPA pada anak-
anak SD di desa Susukan 
8 x 50” B 
 JKEM bimbingan belajar 400”  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqra 1 
8 x 50”  
 1) Iqra 1 halaman 5-8 1 x 50”  B 
 2) Iqra 1 haaman 9-12 1 x 50”  B 
 3) Iqra 1 halaman 13-16 1 x 50”  B 
 4) Iqra 1 halaman 17-20 1 x 50”  B 
 5) Iqra 1 halaman 21-24 1 x 50”  B 
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 6) Iqra 1 halaman 25-28 1 x 50”  B 
 7) Iqra 1 halaman 29-32 1 x 50”  B 
 8) Iqra 1 halaman 33-35 1 x 50”  B 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
2 X 50”  
 1) Surat An-Naas 1 x 50”  B 
 2) Surat Al-Falaq 1 x 50”  B 
c.  Memberi pembinaan hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak dengan materi 
sebagai berikut 
2 x 50”  
 1) Doa Sebelum Makan 1 x 50”  B 
 2) Doa Sesudah Makan 1 x 50”  B 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pengolahan 
Sampah Botol Plastik 
1 x 50”  
a.  Memberikan pelatihan 
pembuatan tempat pensil 
untuk anak SD  
1 x 50”  B 
2. Penyelenggaraan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
1 x 100”  
a. Membuat pot bunga dari botol 
plastik 
1 x100”  B 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B.  Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Tematik   
1. Pengolahan Sampah   
a. Membina masyarakat di desa susukan 
dalam pengelompokan sampah 
1 x 50” 
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b. Membina masyarakat di desa susukan 
dalam pengolahan sampah organik 
menjadi kompos 
1 x 100” 
 
c. Membina masyarakat di desa susukan 
dalam pengolan sampah anorganik 
menjadi kerajinan 
1 x 100” 
 
d. Membina masyarakat di desa susukan 
dalam mempromosikan hasil dari 
pengolahan sampah yang telah dibuat 
1 x 50” 
 
 JKEM Subbidang Tematik 300”  
B.  Subbidang : Nontematik   
1. Pengolahan Hasil Bumi   
a. Mengolah hasil bumi berupa jagung 
menjadi JASUKE (Jagung Susu Keju) 
1 x 100” 
B 
b. Mengolah hasil bumi berupa kentang 
menjadi bronis kentang 
1 x 100” 
B 
c. Mengolah tempe menjadi nugget 1 x 100” B 
 JKEM Subbidang Nontematik 300”  
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”  
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Novika Lorentina (C)   
NIM    : 1500005294 
Prodi               : PGSD 
Unit    : II.B.3 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subidang : Keilmuan    
1. Pelatihan Menulis Buku Harian    
a. Memberi pelatihan menulis buku harian 
untuk anak-anak yang di desa susukan 
dengan cara:  
1 x 50”  
 1) Memberi materi menulis  
yang baik dan benar  
1 x 100”  
C 
 2) Menulis di buku harian 
secara  bersama-sama  
1 x 100”  
C 
 
 
JKEM Keilmuan 200”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Memberi pendampingan mengerjakan 
PR anak-anak SD  
8 x 50”  
 1) Mendampingi anak 
kelas 1-3 SD di Masjid  
4  x 50”  
C 
 2) Mendampingi anak 
kelas 4-6 SD di Masjid  
4 x 50”  
C 
 JKEM bimbingan belajar 400”  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
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II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqro 4 
8 x 50”  
 1) Halaman 3-5 1 x 50”  C 
 2) Halaman 6-9 1 x 50”  C 
 3) Halaman 10-12 1 x 50”  C 
 4) Halaman 13-17 1 x 50”  C 
 5) Halaman 18-21 1 x 50”  C 
 6) Halaman 22-25 1 x 50”  C 
 7) Halaman 26-28 1 x 50”  C 
 8) Halaman 29-32 1 x 50”  C 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
1 X 100”  
 1) Surah Al-Fill 1 x 
100” 
 C 
c.  Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak dengan materi sebagai 
berikut. 
2 x 50”  
 1) Doa Masuk Masjid dan 
Doa Keluar Masjid  
1  x 50”  C 
 2) Doa Ketika Bersin dan 
Doa Mendengar Orang 
Bersin 
1 x 50”  C 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Penyelenggaraan Kreativitas   
 Memberi pelatihan membuat origami 
bentuk burung untuk usia 8-10 tahun. 
3 x 50” C 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B.  Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
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IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
1/ Pelatihan membuat gelang manik-manik 
untuk anak SD 
 
 
a. Memberi penjelasan cara membuat 
gelang maning untuk kelas 4 SD 
2 x 100” C 
b. Mendampingi membuat gelang manik-
manik untuk kelas 4 SD 
4 x100” C 
 JKEM Subbidang Nontematik -  
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”  
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Diyah Nur Amalina B (D)  
NIM    : 1500005004 
Prodi               : Psikologi  
Unit    : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subidang : Keilmuan    
1. Pemberian metode modifikasi perilaku   
a. Mengenalkan program dan melakukan 
pelaksanaan Token Ekonomi kepada 
anak-anak TPA 
1 x 50” 
D 
b. Memberikan reward/hadiah kepada 
anak-anak TPA yang berhasil 
mengumpulkan Token terbanyak 
1 x 50” 
D 
2.   Pelaksanaan story telling untuk anak-
anak 
 
 
a. Meminta anak-anak untuk story telling 
mengenai impiannya. 
1 x 50” 
 
D 
3. Penyelenggaraan terapi ekspresif 
(melalui gambar) untuk anak-anak di 
Dusun Susukan 
1 x 50” D 
 JKEM Keilmuan 200”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Membimbing belajar anak-anak TPA di 
dusun  
8 x 50” D 
 JKEM bimbingan belajar 400”  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
 
 
 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
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A. Bidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA masjid Al-
ikhlas membaca Iqro  
8 x 50”  
 1) Iqro 3 halaman 3-6 1 x 50”  D 
 2) Iqro 3 halaman 7-10 1 x 50”  D 
 3) Iqro 3 halaman 11-14 1 x 50”  D 
 4) Iqro’ 3 halaman 15-18 1 x 50  D 
 5) Iqro’ 3 halaman 19-22 1 x 50  D 
 6) Iqro’ 3 halaman 23-26 1 x 50  D 
 7) Iqro’ 3 halaman 27-29 1 x 50  D 
 8) Iqro’ 3 halaman 30-31 1 x 50  D 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek pada anak-anak TPA desa 
Susukan 
2 X 100”  
 1) Surat Al-Baqarah ayat 
286  
1 x 50” 
 D 
 2) Surat Al-Asr’ 1 x 50”   
c. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak TPA di Dusun Susukan 
2 x 50” 
 
 
 1) Doa Masuk dan Keluar 
kamar mandi. 
1 x 50” 
 D 
 2) Doa kebaikan dunia 
akhirat  . 
1 x 50” 
 D 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Pelatihan Kreasi Seni Kerajinan Tangan   
a.  Menjelaskan pemanfaatan bahan bekas  1 x 50” D 
b. Membuat bingkai foto dari stik es krim 
bagi anak-anak 
1 x 100” D 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B.  Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
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A. Subbidang : Tematik   
 JKEM Subbidang Tematik ”  
B.  Subbidang : Nontematik   
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni  
 
 
a. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan 
tangan 
2 x 100” 
 
 
 1.) Membuat rak pensil dari 
stik es krim bagi anak-anak 
1 x 100” 
 D 
 2.) Membuat bingkai foto 
dari stik es krim bagi anak-
anak 
1 x 100” 
 D 
b. Pengenalan lagu nasional 4 x 100”   
 1.) Mendengarkan lagu 
nasional 
2 X 100”  
D 
  2.) menyanyikan lagu 
nasional bersama-sama 
2 X 100”  
D 
 JKEM Subbidang Nontematik -  
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”  
 
 
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Tri Lestari (E)  
NIM    : 1500020046 
Prodi               : Teknik Kimia    
Unit    : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subidang : Keilmuan    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Lilin Aroma 
terapi 
  
a. Memberi Penjelasan tentang alat, bahan 
dan proses pembuatan lilin air kepada 
remaja masjid Al-Ikhlas 
1 x 100” E 
b. Membuat Lilin Air untuk remaja Al-
Ikhlas 
1 x 100’’ E 
 JKEM Keilmuan 200”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Memberi Bimbel MIPA untuk anak SD 
dan SMP 
8 x 50” E 
 JKEM bimbingan belajar 400”  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
iqra jilid 2 di Masjid Al-Ikhlas 
8 x 50”  
 1) Halaman 3-5 1 x 50”  E 
 2) Halaman 6-9 1 x 50”  E 
 3) Halaman 10-12 1 x 50”  E 
 4) Halaman 13-17 1 x 50”  E 
 5) Halaman 18-21 1 x 50”  E 
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 6) Halaman 22-25 1 x 50”  E 
 7) Halaman 26-28 1 x 50”  E 
 8) Halaman 29-32 1 x 50”  E 
b. Membimbing hafalan surat-surat pendek 
kepada anak-anak TPA  
2 X 50”  
 1). Surat Al-Ikhlas 1 x 50”  E 
 2). Surat Al-Kautsar 1 x 50”  E 
c.  Memberi pembinaan hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak dengan materi 
sebagai berikut 
2 x 50”  
 1). Doa ibu bapak 1 x 50”  E 
 2). Doa keluar rumah 1 x 50”  E 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Pendampingan membuat seni origami   
a. Membuat Hiasan Dinding 1 x 100’’ E 
2. Penyelenggaraan kerajinan tangan   
a. Membuat permainan lompat tali dari 
karet gelang untuk anak-anak di Masjid 
Al-Ikhlas 
1 x 50’’ E 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B.  Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Tematik   
1. Pelatihan pembuatan slime   
 a. Melatih membuat slime untu kanak-
anak SD 
2 x 100’’  
 JKEM Subbidang Tematik 200”  
B.  Subbidang : Nontematik   
1. Pengenalan lagu-lagu daerah   
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a. Melatih menyanyi lagu daerah Sumatra 
Selatan untuk anak-anak TPA Mesjid 
Al-Ikhlas 
4x100’’  
 1). Lagu Dek Sangke 2x100’  E 
 2). Lagu Sriwijaya 2x100’’  E 
    
 JKEM Subbidang Nontematik 400”  
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”  
 
 
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
 
NamaMahasiswa : Abdul Baasith Effendi (F)  
NIM : 1500012231 
Program Studi : Akuntansi  
Unit  : II.B.3 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Keilmuan     
1. Penyuluhan Tentang Gemar Menabung 
untuk anak TPA 
  
a. Menyelenggarakan pemutaran video 
menabung untuk anak-anak di Masjid  
atau TPA 
1 x 50” F 
b.  Memberikan pengetahuan tentang 
pentingnya menabung untuk anak-anak di 
Masjid atau TPA 
1 x 50” F 
2. Penyuluhan dan Pendampingan 
pembukuan laporan keuangan masjid 
  
a. Memberi penyuluhan tentang pembukuan 
laporan keuangan masjid  
1 x 50” F 
b. Memberi pendampingan pembukuan 
laporan keuangan masjid  
1 x 50” F 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1. Melakukan Bimbingan Belajar Kepada 
anak-anak TPA  
8  x 50” F 
 JKEM bimbingan belajar -  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
A.  Subbidang : Keagamaan   
1. Pendampingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Al-Quran   
8 x 50” 
 
 
  1 x 50”  F 
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1) Juz 1 halaman 19-20  
  
2) Juz 1 halaman 21-22 
1 x 50” 
 
 F 
  
3) Juz 1 halaman 23-24 
1 x 50” 
 
 F 
  
4) Juz 1 halaman 25-26 
1 x 50” 
 
 F 
  
5) Juz 1 halaman 27-28 
1 x 50” 
 
 F 
  
6) Juz 1 halaman 29-30 
1 x 50” 
 
 F 
  
7) Juz 1 halaman 31-32 
1 x 50” 
 
 F 
  
8) Juz 1 halaman 33-34 
1 x 50” 
 
 F 
b. Membimbing hafalan surat-surat pendek 2 x 50”  
 1) Surat Al-Lahab 1) 1 x 50”  F 
 2) Surat Al-Insyirah 2) 1 x 50”  F 
c. Membimbing doa-doa sehari-hari untuk 
anak-anak di Masjid  
2 x 50”  
 1) Doa Ketika lupa baca doa 
sebelum makan 
1 x 50”  F 
 2) Doa Naik Kendaraan 1 x 50”  F 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
III Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
A. Subbidang : Seni   
1. Mendapingi membuat kerajinan   
 Membuat Celengan dari botol bekas 3 x 50”  F 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B. Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
 
 
 
 
/ 
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IV Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlib
at 
A. Subbidang Tematik   
 JKEM Subbidang Tematik   
B.  Subbidang Nontematik   
1.  Pengecekan kebersihan dan kerapian pada 
anak-anak TPA 
  
a. Megecek kebersihan dan kerapihan kepada 
anak-anak TPA masjid  
3 x 100”  
 1) Pertemuan 1 1 x 100”  F 
 2) Pertemuan 2 1 x 100”  F 
 3) Pertemuan 3 1 x 100”  F 
2. Penyuluhan dan Pelatihan 7 Langkah Cuci 
Tangan 
  
a. Pelatihan 7 Langkah Cuci Tangan untuk 
anak-anak dan remaja 
2 x 100” F 
b. Menempel poster 7 langkah cuci tangan 
yang baik di masjid-mesjid Desa Susukan 
2 x 50” F 
 JKEM Subbidang Nontematik 600”  
JKEM bidang Tematik dan Nontematik 600”  
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Faisal Nur Rahman (G)   
NIM    : 1500001179 
Prodi               : Bimbingan Konseling   
Unit    : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subidang : Keilmuan    
1. Penyelenggaraan layanan bimbingan 
kelompok 
 
 
a. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
kelompok dengan tema cita-cita dan karir 
2 x 100” G 
b. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
kelompok dengan tema team work dan 
bullying 
2 x 100” G 
2. Penyelenggaraan layanan konseling 
individu 
  
a. Memberikan layanan konseling 
individual 
2 x 100’’ G 
 JKEM Keilmuan 600”  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqro 5  
8 x 50”  
 1. Iqro 6 halaman 3-6  1 x 50”  G 
 2. Iqro 6 halaman 7-10  1 x 50”  G 
 3. Iqro 6 halaman 11-14  1 x 50”  G 
 4. Iqro 6 halaman 15-18  1 x 50”  G 
 5. Iqro 6 halaman 19-22  1 x 50”  G 
 6. Iqro 6 halaman 23-26 1 x 50”  G 
 7. Iqro 6 halaman 27-30  1 x 50”  G 
 8. Iqro 6 halaman 31-32  1 x 50”  G 
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b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
2 X 50”  
 1). Surat Al-Kahfi 1 x 50”  G 
 2). Surat Al-Hujurat 1 x 50”  G 
c. Membimbing doa-doa sehari-hari untuk 
anak-anak di Masjid 
2 X 50”  
 1) Doa berpakaian  1 x 50  G 
 2) Doa keluar rumah 1 x 50  G 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Penyelenggaraan  Apresiasi Musik 
Daerah 
  
a.  Melatih menyanyikan lagu daerah dan 
lagu anak bagi anak-anak 
2 x 50” G 
b.  Pengenalan alat musik 1 x 50” G 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B.  Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Tematik   
 JKEM Subbidang Tematik   
B.  Subbidang : Nontematik   
1. Pelatihan pembuatan slime   
a. Melatih membuat slime untuk anak-
anak SD 
3x100’’ G 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Sabun Cuci Piring 
  
a. Sosialisasi proses dan bahan baku 
pembuatan sabun cuci piring 
1x150’’ G 
b. Pembuatan sabun cuci piring 1x150’’ G 
 JKEM Subbidang Nontematik -  
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”  
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
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No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Nurhayati (H)                                
NIM    : 1500008123 
Prodi               : Biologi     
Unit    : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subidang : Keilmuan    
1. Penyelenggaraan Sains eksperimen   
a. Memberikan herbarium kepada anak-
anak SMP 
1x 100” 
H 
b. Melatih anak-anak SMP pembuatan 
herbarium  
1x 100” 
H 
 JKEM Keilmuan 200”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Membimbing belajar anak-anak TPA  8 x 50” H 
 JKEM bimbingan belajar 400”  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Al-Quran  
8 x 50”  
 Juz 1 halaman 3 dan 4 1 x 50”  H 
 Juz 1 halaman 5 dan 6 1 x 50”  H 
 Juz 1 halaman 7 dan 8 1 x 50”  H 
 Juz 1 halaman 9 dan 10 1 x 50”  H 
 Juz 1 halaman 11 dan 12 1 x 50”  H 
 Juz 1 halaman 13 dan 14 1 x 50”  H 
 Juz 1 halaman 15 dan 16 1 x 50”  H 
 Juz 1 halaman 17 dan 18  1 x 50”  H 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
2 X 50”  
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 1) surah Al-AR-rohman 1 x 50”  H 
 2) surah Al-imron 1 x 50”  H 
c. Mengajarkan hafalan doa-doa harian 2x 50”  
 1) Doa keluar, masuk wc 1x 50”  H 
 2) doa minta hujan 1x50”  H 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Penyelenggaraan Pelatihan kreativitas 
anak-anak 
  
a.  Membuat bross dari pita 2x50” H 
b. Membimbing mewarnai dan 
menggambar pada anak-anak PAUD 
1x50” 
H 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B.  Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Tematik   
 JKEM Subbidang Tematik   
B.  Subbidang : Nontematik   
1. Penyelenggaraan tes buta warna   
a. Melakukan tes buta warna bagi anak-
anak SD di Masjid  
2x150” H 
2.  Penyelenggaraan pelatihan Hidroponik   
a Memberikan pengenalan mengenai 
hidroponik 
1 x 150” 
H 
b. Melaksanakan pembuatan Hidroponik 
dari botol bekas 
1 x 150” 
H 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”  
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
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No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Desi Rahmawati (I)    
NIM    : 1500002001 
Prodi               : PGPAUD  
Unit    : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subidang : Keilmuan    
1. Penyuluhan Pola Asuh Anak   
a. Memberi penyuluhan tentang jenis pola 
asuh anak 
1 x 100’’ I 
b. Diskusi tentang pola asuh yang 
digunakan oleh orang tua 
1 x 100’’ I 
 JKEM Keilmuan 200”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Melaksanakan bimbingan belajar 
calistung untuk anak PAUD 
8 x 50” I 
 JKEM bimbingan belajar 400”  
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”  
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Bidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA   
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Al-Qur’an 
8 x 50”  
 1. Juz 1 Halaman 1 x 50”  I 
 2. Juz 1 Halaman  1 x 50”  I 
 3. Juz 1 Halaman 1 x 50”  I 
 4. Juz 1 Halaman 1 x 50”  I 
 5. Juz 1 Halaman  1 x 50”  I 
 6. Juz 1 Halaman 1 x 50”  I 
 7. Juz 1 Halaman 1 x 50”  I 
 8. Juz 1 Halaman 1 x 50”  I 
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b. Membimbing hafalan hadist pendek 4 X 50”  
 1. Hadist suka memberi 1 x 50”  I 
 2. Hadist Kebersihan 1 x 50”  I 
 3. Hadist Tersenyum 1 x 50”  I 
 4. Hadist Larangan Marah 1 x 50”  I 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Pelatihan Karya Seni Melukis   
a.  Memberi Pelatihan melukis dengan 
menggunakan tekstur 
1 x 100’’ I 
b. Pembuatan Pohon Impian 1 x 50” I 
 JKEM Subbidang Seni 150”  
B.  Subbidang : Olahraga   
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-  
 JKEM Subbidang Olahraga -  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang : Tematik   
B.  Subbidang : Nontematik   
1. Bercerita Pada Anak 2 x 100” I 
2. Membuat playdough alami dari tepung 
terigu untuk anak 
4 x 100” I 
 JKEM Subbidang Nontematik 600”  
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”  
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN  
Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam bab II, secara 
lengkap dapat diperiksa pada uraian berikut. 
I. Program dan Kegiatan Bersama  
Dusun    : Karangsari   
Desa    : Susukan 
Kecamatan              : Susukan    
I. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksa
naan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Membersihkan Tempat 
Ibadah 
4x50 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
25/1/19 
1,,8,15/2/
19 
Tgl. : 
25/1/19 
1,,8,15/2/
19 
Dur.:200” 
Vol.:10 
2. Pendampingan Pengajian Rutin 4x50 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
25/1/19 
1,,8,15/2/
19 
Tgl. : 
25/1/19 
1,,8,15/2/
19 
Dur.:200” 
Vol.:35 
3. Pengajian Akbar 2x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
 Tgl. : 
2,9/2/19 
Dur.:200” 
Vol.:10 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
II. Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 450 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksa
naan 
A. Bidang Olahraga     
1. Pembinaan Olahraga Permainan  3x50 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
27/1/19 
3,10,17/2/
19 
Tgl. : 
27/1/19 
3,10,17/2/
19 
Dur.:150” 
Vol.:32 
2. Pendamingan lompat tali dari karet 2x50 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
16/2/19 Tgl. : 
16/2/19 
Dur.:100” 
Vol.:6 
JKEM Bidang seni dan olahraga 450”    
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III. Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 5400 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksa
naan 
A. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pemutaran Film Edukasi 7x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
23,24,30,
31/1/19 
13,14,20,
21/2/19 
 
2. Festival Anak Sholeh 4x250 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
9,10,14,1
5/2/19 
Tgl. : 
9,10,14,1
5/2/19 
Dur.:1000 
Vol.:45 
3. Pengolahan Kompos 5x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
25,27/1/1
9 
3,10,17/2/
19 
Tgl. : 
25,/1/19 
1,8,15,17/
2/19 
Dur.:500 
Vol.:14 
4. Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga 6x100 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
14,15,16/
2/19 
Tgl. : 
14,15,16//
2/19 
Dur.:600 
Vol.:20 
 
5. 
Pendampingan Posyandu 5x200 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
9/2/19 Tgl. : 
19//2/19 
Dur.:1000 
Vol.:20 
 
6. 
Pelatihan Membuat Slime 3x200 A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
28,29.30/
1/19 
 
Tgl. : 
28,29.30/
1/19 
Dur.:600 
Vol.:70 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 5400”    
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
II. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Arief Setyo Nugroho (A)  NIM : 1500022058 
Prodi               : Teknik Elektro   Unit : II.B.3 
 
IV. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subidang : Keilmuan      
1. Pengenalan Komputer, Elektronika dan 
Robotika 
    
a. Pelatihan Microsoft Power Point 1 x 50” A 08/02/2019 Tgl.:12,13/02
/19 
Dur.: 50 
Vol.: >30 
b. Pengenalan Internet yang baik 1 x 50” A 08/02/2019 Tgl.:12,13/02
/19 
Dur.: 50 
Vol.: >30 
c.  Pengenalan Robot Jenis-jenis Robot  1 x 50” A 09/02/2019 Tgl.:18/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >30 
d.  Pengenalan Komponen Elektronika 
Dasar 
1 x 50” A 09/02/2019 Tgl.:05/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >30 
 JKEM Keilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar anak-anak TPA di 
dusun  
8 x 50” A 24,26,31/01
/2019 
02,07,09,14
,16/02/2019 
Tgl. :  
Dur.: 
Vol.: 
 1) Bimbingan belajar    Tgl. 
:24/01/19  
Dur.: 50 
Vol.: >2 
 2) Bimbingan belajar    Tgl. 
:25/01/19 
Dur.: 50 
Vol.:>2 
 3) Bimbingan belajar    Tgl. : 
28/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >3 
 4) Bimbingan belajar    Tgl. 
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:29/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >3 
 5) Bimbingan belajar    Tgl. : 
31/01/19  
Dur.: 50 
Vol.: >3 
 6) Bimbingan belajar    Tgl. : 
04/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >3 
 7) Bimbingan belajar    Tgl. : 
05/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >3 
 8) Bimbingan belajar    Tgl. : 
06/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >3 
 JKEM bimbingan belajar 400”    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
 
V. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqro 5  
8 x 50”    
 1) Halaman 3-6 1 x 50” 
 
A 25/01/2019 Tgl.:28/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >40 
 2) Halaman 7-10 1 x 50” 
 
A 30/01/2019 Tgl.:29/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: >40 
 3) Halaman 11-14 1 x 50” 
 
A 01/02/2019 Tgl.:30/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >40 
 4) Halaman 15-18 1 x 50” 
 
A 6/02/2019 Tgl.:31/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >40 
 5) Halaman 19-22 1 x 50”  A 8/02/2019 Tgl.:02/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >40 
 6) Halaman 23-26 1 x 50”  A 13/02/2019 Tgl.:04/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >40 
 7) Halaman 27-30 1 x 50”  A 15/02/2019 Tgl.:06/02/19 
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Dur.: 50 
Vol.: >40 
 8) Halaman 31-32 1 x 50”  A 19/02/2019 Tgl.:07/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >40 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
2 X 100”    
 1) Surah Al-Kafirun 1 x 100”  A 
22/01/2019 
Tgl.:23/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: >40 
 2) Surah An-Nas 1 x 100”  A 
23/01/2019 
Tgl.:24/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: >40 
       
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
1. Penyelenggaraan pelatihan 
keterampilan tangan bagi anak-anak 
    
a.  Membuat permainan seni membuat 
boneka dari kertas 
1 x 150” A 10/02/2019 Tgl. : 
05/02/19 
Dur.: 150 
Vol.: >20 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
 
 
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. 
Sosialisasi dan pelatihan Roket Air 
    
a. Pelatihan pembuatan pelontar roket 4x100” A 31/01/2019  
1) Pelatihan pembuatan pelontar 
roket 
   Tgl. : 
25/01/19  
Dur.: 100 
Vol.: >3 
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2) Pelatihan pembuatan pelontar 
roket 
   Tgl. : 
26/01/19 
Dur.:  100 
Vol.: >3 
3) Pelatihan pembuatan pelontar 
roket 
   Tgl. : 
27/01/19 
Dur.:  100 
Vol.: >3 
4) Pelatihan pembuatan pelontar 
roket 
   Tgl. : 
01/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: >3 
b. Pembuatan roket air 2x100” A 01/02/2019 Tgl. : 
02/02/19 
Dur.: 200 
Vol.: >3 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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//// 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  900” 600” 1500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” 150” 950” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 550” 850” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 500” 400” 1400” 
Total JKEM 950” 2050” 1700” 4700” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1050” 1650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 150” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 1150” 1750” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 400” 6400” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 2750” 11150” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Aninditya Intan Yunika (B)  NIM : 1500029273 
Prodi               : Ilmu Kesehatan Masyarakat  Unit : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subidang : Keilmuan      
1. Penyuluhan PHBS     
a. Memberikan penyuluhan PHBS tentang 
cara mencuci tangan yang baik dan 
benar di SD Susukan Kelas 2 
1 x 100” B 27/01/2019 Tgl.:26/01/19 
Dur.:100 
Vol.:49 
2. Penyuluhan Kesehatan     
a.  Memberikan pengecekan tekanan darah 
pada lansia di arisan lansia  
1 x 100” B 27/01/2019 Tgl.:25/01/19 
Dur.:100 
Vol.:45 
 JKEM Keilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar IPA pada anak-
anak SD di desa Susukan 
8 x 50” B 24,26,31/01
/2019 
02,07,09,14
,16/02/2019 
 
 1) Bimbingan belajar    Tgl. 
:24/01/19 
Dur.: 150 
Vol.: 5 
 2) Bimbingan belajar    Tgl. : 
25/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 6 
 3) Bimbingan belajar    Tgl. : 
29/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 4) Bimbingan belajar    Tgl. : 
31/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 5) Bimbingan belajar     Tgl. 
:04/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 6 
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 6) Bimbingan belajar    Tgl. : 
05/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 7) Bimbingan belajar    Tgl. : 
06/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 JKEM bimbingan belajar 400”    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
 
 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqra 1 
8 x 50”    
 
1) Iqra 1 halaman 5-8 
1 x 50” 
 
B 25/01/2019 Tgl. : 
23/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
2) Iqra 1 haaman 9-12 
1 x 50” 
 
B 30/01/2019 Tgl. : 
24/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
3) Iqra 1 halaman 13-16 
1 x 50” 
 
B 01/02/2019 Tgl. 
:26/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
4) Iqra 1 halaman 17-20 
1 x 50” 
 
B 6/02/2019 Tgl. 
:28/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
5) Iqra 1 halaman 21-24 
1 x 50”  B 8/02/2019 Tgl. : 
29/01/19 
Dur.: 50 
Vol.:>50 
 
6) Iqra 1 halaman 25-28 
1 x 50”  B 13/02/2019 Tgl. 
:30/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
7) Iqra 1 halaman 29-32 
1 x 50”  B 15/02/2019 Tgl. : 
31/01/19 
Dur.: 50 
Vol.:>50 
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8) Iqra 1 halaman 33-35 
1 x 50”  B 19/02/2019 Tgl. : 
02/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 50 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
2 X 50”    
 1) Surat An-Naas 1 x 50”  B 22/01/19 Tgl.:24/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:50 
 2) Surat Al-Falaq 1 x 50”  B 22/01/19 Tgl.:24/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:50 
c.  Memberi pembinaan hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak dengan materi 
sebagai berikut 
2 x 50”    
 1) Doa Sebelum Makan 
1 x 50” 
 B 23/01/19 Tgl.:23/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:50 
 2) Doa Sesudah Makan 
1 x 50” 
 B 23/01/19 Tgl.:23/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.: 50 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pengolahan 
Sampah Botol Plastik 
1 x 50”    
a.  Memberikan pelatihan 
pembuatan tempat pensil 
untuk anak SD  
1 x 50”  B 16/02/19 Tgl.:02/02/19 
Dur.:50’ 
Vol.:15 
2. Penyelenggaraan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
1 x 100”    
a. 
Membuat pot bunga dari botol 
plastik 
1 x100”  B 16/02/19 Tgl.:02/02/19 
Dur.:50’ 
Vol.:50 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik     
1. Pengolahan Sampah     
a. Membina masyarakat di desa susukan 
dalam pengelompokan sampah 1 x 50” 
  Tgl.:01/02/19 
Dur.:50’ 
Vol.:50 
b. Membina masyarakat di desa susukan 
dalam pengolahan sampah organik 
menjadi kompos 
1 x 100” 
  Tgl.:01/02/19 
Dur.:100’ 
Vol.:50 
c. Membina masyarakat di desa susukan 
dalam pengolan sampah anorganik 
menjadi kerajinan 
1 x 100” 
  Tgl.:08/02/19 
Dur.:100’ 
Vol.:50 
d. Membina masyarakat di desa susukan 
dalam mempromosikan hasil dari 
pengolahan sampah yang telah dibuat 
1 x 50” 
  Tgl.:08/02/19 
Dur.:50’ 
Vol.:50 
 JKEM Subbidang Tematik 300”    
B.  Subbidang : Nontematik     
1. Pengolahan Hasil Bumi     
a. Mengolah hasil bumi berupa jagung 
menjadi JASUKE (Jagung Susu Keju) 1 x 100” 
B 24/01/2019 Tgl.:27/01/19 
Dur.:100’ 
Vol.:55 
b. Mengolah hasil bumi berupa kentang 
menjadi bronis kentang 1 x 100” 
B 06/02/2019 Tgl.:27/01/19 
Dur.:100’ 
Vol.:55 
c. Mengolah tempe menjadi nugget 
1 x 100” 
B 13/02/2019 Tgl.:16/02/19 
Dur.:100’ 
Vol.:50 
 JKEM Subbidang Nontematik 300”    
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 1200”    
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  850” 1150” 2000” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 8800” 550” 1650” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 500 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 650” 200” 1350” 
Total JKEM 750” 2450” 2400” 5800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1550” 2150’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 550” 1750” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 1100” 1700” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 200” 6200” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 3400” 11800” 5800” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Novika Lorentina (C)  NIM : 1500005294 
Prodi               : PGSD    Unit : II.B.3 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subidang : Keilmuan      
1. Pelatihan Menulis Buku Harian      
a. Memberi pelatihan menulis buku harian 
untuk anak-anak yang di desa susukan 
dengan cara:  
1 x 50”    
 1) Memberi materi menulis  
yang baik dan benar  
1 x 100”  
C 
 
2/02/2019 
Tgl. : 
07/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: >8 
 2) Menulis di buku harian 
secara  bersama-sama  
1 x 100”  
C 
 
2/02/2019 
Tgl. : 
07/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: >8 
 
 
JKEM Keilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberi pendampingan mengerjakan 
PR anak-anak SD  
8 x 50”    
 1) Mendampingi anak 
kelas 1-3 SD di Masjid  
4  x 50”  
C 
24,26,31/01
/2019 dan 
02/02/2019 
 
 a) Bimbingan belajar   
 
 Tgl. 
:24/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 8 
 b) Bimbingan belajar   
 
 Tgl. : 
25/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 15 
 c) Bimbingan belajar   
 
 Tgl. : 
29/01/19 
Dur.:  50 
Vol.: 18 
 d) Bimbingan belajar   
 
 Tgl. : 
04/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 12 
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 2) Mendampingi anak 
kelas 4-6 SD di Masjid  
4 x 50”  
C 
7,9,14,16/0
2/2019 
 
 a) Bimbingan belajar 1 x 50”  
 
 Tgl. : 
05/02/19 
Dur.:  50 
Vol.: 8 
 b) Bimbingan belajar 1 x 50”  
 
 Tgl. : 
06/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 12 
 c) Bimbingan belajar 1 x 50”  
 
 Tgl. : 
12/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 18 
 d) Bimbingan belajar 1 x 50”  
 
 Tgl. : 
15/02/19 
Dur.:  50 
Vol.: 12 
 JKEM bimbingan belajar 400”    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqro 4 
8 x 50”    
 1) Halaman 3-5 1 x 50” 
 
C 25/01/2019 Tgl. : 
23/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: 10 
 2) Halaman 6-9 1 x 50” 
 
C 30/01/2019 Tgl. : 
24/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 25 
 3) Halaman 10-12 1 x 50” 
 
C 01/02/2019 Tgl. : 
26/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 25 
 4) Halaman 13-17 1 x 50” 
 
C 6/02/2019 Tgl. : 
28/01/19 
Dur.: 50 
Vol.:15 
 5) Halaman 18-21 1 x 50”  C 8/02/2019 Tgl. : 
29/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 8 
 6) Halaman 22-25 1 x 50”  C 13/02/2019 Tgl. : 
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31/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 16 
 7) Halaman 26-28 1 x 50”  C 15/02/2019 Tgl. : 
02/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 18 
 8) Halaman 29-32 1 x 50”  C 19/02/2019 Tgl. 
:03/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 18 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
1 X 100”    
 1) Surah Al-Fill 1 x 
100” 
 C 28/01/2019 Tgl.:28/01/19 
Dur.:100’ 
Vol.:18 
c.  Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak dengan materi sebagai 
berikut. 
2 x 50”    
 1) Doa Masuk Masjid dan 
Doa Keluar Masjid  
1  x 50”  C 29/01/2019 Tgl.:29/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:30 
 2) Doa Ketika Bersin dan 
Doa Mendengar Orang 
Bersin 
1 x 50”  C 29/01/2019 Tgl.:29/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:30 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
1. Penyelenggaraan Kreativitas     
 Memberi pelatihan membuat origami 
bentuk burung untuk usia 8-10 tahun. 
3 x 50” C 05/02/2019 Tgl.:05/02/19 
Dur.:150’ 
Vol.:25 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1/ Pelatihan membuat gelang manik-manik 
untuk anak SD 
 
  
 
a. Memberi penjelasan cara membuat 
gelang maning untuk kelas 4 SD 
2 x 100” C 11/02/2019 Tgl.:10/02/19 
Dur.:200’ 
Vol.:18 
b. Mendampingi membuat gelang manik-
manik untuk kelas 4 SD 
4 x100” C 12/02/2019 Tgl.:12/02/19 
Dur.:200’ 
Vol.:20 
 JKEM Subbidang Nontematik -    
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  500” 300” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 850” 450” 1600” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 500” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 500”  300” 800” 
Total JKEM 950” 1500” 1550” 4000” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 750” 1350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 450” 1650” 
 
III. 
Seni dan Olahraga 
450” 150” 
1100” 1700” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 300” 6300” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 2600” 11000” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Diyah Nur Amalina B (D)  NIM : 1500005004 
Prodi               : Psikologi    Unit : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subidang : Keilmuan      
1. Pemberian metode modifikasi perilaku     
a. 
Mengenalkan program dan melakukan 
pelaksanaan Token Ekonomi kepada 
anak-anak TPA 
1 x 50” 
D 08/02/2019 Tgl. : 
30/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: >50 
b. 
Memberikan reward/hadiah kepada 
anak-anak TPA yang berhasil 
mengumpulkan Token terbanyak 
1 x 50” 
D 08/02/2019 Tgl. : 
03/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: >7 
2.   Pelaksanaan story telling untuk anak-
anak 
 
   
a. Meminta anak-anak untuk story telling 
mengenai impiannya. 
1 x 50” 
 
D 18/02/2019 Tgl. : 
12/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 10 
3. Penyelenggaraan terapi ekspresif 
(melalui gambar) untuk anak-anak di 
Dusun Susukan 
1 x 50” D 18/02/2019 Tgl. : 
12/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 10 
 JKEM Keilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar anak-anak TPA di 
dusun  
8 x 50” D 24,26,31/01
/2019 
02,07,09,14
,16/02/2019 
 
 1) Bimbingan belajar    Tgl. : 
24/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 10 
 2) Bimbingan belajar    Tgl. : 
25/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 3) Bimbingan belajar    Tgl. : 
29/01/19 
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Dur.: 50 
Vol.: 5 
 4) Bimbingan belajar    Tgl. : 
31/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: 7 
 5) Bimbingan belajar    Tgl. : 
04/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 7 
 6) Bimbingan belajar    Tgl. : 
05/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 6 
 7) Bimbingan belajar    Tgl. : 
06/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 8) Bimbingan belajar    Tgl. : 
12/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 10 
 JKEM bimbingan belajar 400”    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA masjid 
Al-ikhlas membaca Iqro  
8 x 50”    
 
1) Iqro 3 halaman 3-6 1 x 50” 
 
D 25/01/2019 Tgl. : 
23/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
2) Iqro 3 halaman 7-10 1 x 50” 
 
D 30/01/2019 Tgl. : 
24/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
3) Iqro 3 halaman 11-14 1 x 50” 
 
D 01/02/2019 Tgl. : 
26/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
4) Iqro’ 3 halaman 15-18 1 x 50 
 
D 6/02/2019 Tgl. : 
28/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
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5) Iqro’ 3 halaman 19-22 1 x 50 
 D 8/02/2019 Tgl. : 
29/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
6) Iqro’ 3 halaman 23-26 1 x 50 
 D 13/02/2019 Tgl. : 
30/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
7) Iqro’ 3 halaman 27-29 1 x 50 
 D 15/02/2019 Tgl. 
:31/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
8) Iqro’ 3 halaman 30-31 1 x 50 
 D 19/02/2019 Tgl. : 
02/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek pada anak-anak TPA desa 
Susukan 
2 X 100”    
 
1) Surat Al-Baqarah ayat 
286  
1 x 50” 
 D 
29/01/2019  
Tgl. : 
07/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: >30 
 
2) Surat Al-Asr’ 1 x 50” 
  
29/01/2019 
Tgl. : 
0702/19 
Dur.: 50 
Vol.: >30 
c. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak TPA di Dusun Susukan 
2 x 50” 
 
   
 
1) Doa Masuk dan Keluar 
kamar mandi. 
1 x 50” 
 D 29/01/2019 Tgl. : 
29/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
 
2) Doa kebaikan dunia 
akhirat  . 
1 x 50” 
 D 29/01/2019 Tgl. : 
29/01/19 
Dur.: 50 
Vol.: >50 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
1. Pelatihan Kreasi Seni Kerajinan 
Tangan 
 
   
a.  Menjelaskan pemanfaatan bahan bekas  
1 x 50” 
D 
5/02/2019 
Tgl. : 
01/02/19 
Dur.: 50 
Vol.: 11 
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b. Membuat bingkai foto dari stik es krim 
bagi anak-anak 
1 x 100” D 5/02/2019 Tgl. : 
01/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 11 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik     
 JKEM Subbidang Tematik ”    
B.  Subbidang : Nontematik     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni  
 
   
a. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan 
tangan 
2 x 100” 
 
   
 1.) Membuat rak pensil dari 
stik es krim bagi anak-anak 
1 x 100” 
 D 
8/01/2019 
Tgl. : 
04/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 13 
 2.) Membuat bingkai foto 
dari stik es krim bagi anak-
anak 
1 x 100” 
 D 
08/01/2019 
Tgl. : 
05/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 13 
b. Pengenalan lagu nasional 4 x 100”     
 1.) Mendengarkan lagu 
nasional 
2 X 100”  
D 
11/02/1019 
Tgl. : 
09/02/19 
Dur.: 200 
Vol.: 30 
  2.) menyanyikan lagu 
nasional bersama-sama 
2 X 100”  
D 
13/02/2019 
Tgl. : 
09/02/19 
Dur.: 200 
Vol.: 13 
 JKEM Subbidang Nontematik -    
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 750” 1350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 800” - 1100” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 250” 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 200” 550” 1250” 
Total JKEM 950” 1750” 1550” 4250” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1200” 1800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 850” 1450” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 550” 6550” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 2600” 11000” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Tri Lestari (E)   NIM : 1500020046 
Prodi               : Teknik Kimia   Unit : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subidang : Keilmuan      
1. Penyelenggaraan Pelatihan Lilin Aroma 
terapi 
    
a. Memberi Penjelasan tentang alat, bahan 
dan proses pembuatan lilin air kepada 
remaja masjid Al-Ikhlas 
1 x 100” E 26/01/19 Tgl. : 
01/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 20 
b. Membuat Lilin Air untuk remaja Al-
Ikhlas 
1 x 100’’ E 26/01/19 Tgl. : 
01/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 20 
 JKEM Keilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberi Bimbel MIPA untuk anak SD 
dan SMP 
8 x 50” E 24,26,31/01
/2019 
02,07,09,14
,16/02/2019 
 
  
1.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
24/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: 5 
  
2.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
25/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: 7 
 
3.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
29/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: 7 
  
4.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
31/01/19 
Dur.: 100 
Vol.: 7 
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5.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 4/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 7 
  
6.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 5/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 5 
  
7.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 7/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 5 
  
8.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
12/02/19 
Dur.: 100 
Vol.: 5 
 JKEM bimbingan belajar 400”    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
iqra jilid 2 di Masjid Al-Ikhlas 
8 x 50”    
 1) Halaman 3-5 1 x 50” 
 
E 25/01/2019 Tgl. : 
23/01.2019 
Dur.: 50 
Vol.: 50 
 2) Halaman 6-9 1 x 50” 
 
E 30/01/2019 Tgl. : 
24/01.2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 3) Halaman 10-12 1 x 50” 
 
E 01/02/2019 Tgl. 
:26/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 4) Halaman 13-17 1 x 50” 
 
E 6/02/2019 Tgl. 
:28/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.:50 
 5) Halaman 18-21 1 x 50”  E 8/02/2019 Tgl. : 
29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 6) Halaman 22-25 1 x 50”  E 13/02/2019 Tgl. 
:30/01/2019 
Dur.:50 
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Vol.:50 
 7) Halaman 26-28 1 x 50”  E 15/02/2019 Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 50 
 8) Halaman 29-32 1 x 50”  E 19/02/2019 Tgl. 
:02/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 50 
b. Membimbing hafalan surat-surat pendek 
kepada anak-anak TPA  
2 X 50”    
 1). Surat Al-Ikhlas 1 x 50”  E 
04/02/19 
Tgl. : 
11/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
 2). Surat Al-Kautsar 1 x 50”  E 
04/02/19 
Tgl. 
:11/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:20 
c.  Memberi pembinaan hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak dengan materi 
sebagai berikut 
2 x 50”    
 1). Doa ibu bapak 
1 x 50” 
 E 06/02/19 Tgl. : 
31/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:25 
 2). Doa keluar rumah 
1 x 50” 
 E 06/02/19 Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:25 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
1. Pendampingan membuat seni origami     
a. Membuat Hiasan Dinding 1 x 100’’ E 05/02/19 Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:25 
2. Penyelenggaraan kerajinan tangan     
a. Membuat permainan lompat tali dari 
karet gelang untuk anak-anak di Masjid 
Al-Ikhlas 
1 x 50’’ E 05/02/19 Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
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B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik     
1. Pelatihan pembuatan slime     
 a. Melatih membuat slime untu kanak-
anak SD 
2 x 100’’  29/01/2019 Tgl. : 
28/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 50 
 JKEM Subbidang Tematik 200”    
B.  Subbidang : Nontematik     
1. Pengenalan lagu-lagu daerah     
a. Melatih menyanyi lagu daerah Sumatra 
Selatan untuk anak-anak TPA Mesjid 
Al-Ikhlas 
4x100’’    
 1). Lagu Dek Sangke 2x100’  E 19/02/2019 
 
Tgl. : 
09/02/2019 
Dur.: 200 
Vol.:20 
 2). Lagu Sriwijaya 2x100’’  E 19/02/2019 
 
Tgl. 
:18/02/2019 
Dur.: 200 
Vol.: 20 
      
 JKEM Subbidang Nontematik 400”    
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
 
 
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 300” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 650” 450” 1400” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 500” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 350” 200” 300” 1050” 
Total JKEM 1000” 1600” 1550” 4150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 750” 1350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 450” 1650” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 1100” 1700” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 300” 6300” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 2600 11000” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
 
NamaMahasiswa : Abdul Baasith Effendi (F) NIM  : 1500012231 
Program Studi : Akuntansi Unit   : II.B.3 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keilmuan       
1. Penyuluhan Tentang Gemar Menabung 
untuk anak TPA 
    
a. Menyelenggarakan pemutaran video 
menabung untuk anak-anak di Masjid  
atau TPA 
1 x 50” F 17/02/19 Tgl.:29/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:˃50 
b.  Memberikan pengetahuan tentang 
pentingnya menabung untuk anak-anak di 
Masjid atau TPA 
1 x 50” F 17/02/19 Tgl.:29/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:˃50 
2. Penyuluhan dan Pendampingan 
pembukuan laporan keuangan masjid 
    
a. Memberi penyuluhan tentang pembukuan 
laporan keuangan masjid  
1 x 50” F 17/02/19 Tgl.:30/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:30 
b. Memberi pendampingan pembukuan 
laporan keuangan masjid  
1 x 50” F 17/02/19 Tgl. : 
31/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Melakukan Bimbingan Belajar Kepada 
anak-anak TPA  
8  x 50” F 24,26,31 
/12/2018 
2.,7,9,14,1
6/1/2019 
 
  
1.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
24/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 2 
  
2.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
25/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 2 
  
3.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
28/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 2 
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4.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
29/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 3 
  
5.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
31/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 3 
  
6.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
4/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 3 
  
7.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
5/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 3 
 
8.) Bimbingan Belajar 
   Tgl. : 
6/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 3  
JKEM bimbingan belajar -    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A.  Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Al-Quran   
8 x 50” 
 
 
  
  
1) Juz 1 halaman 19-20 
1 x 50” 
 
 F 25/12/201
9 
Tgl. : 
23/01/2019 
Dur.: 50 
40Vol.: 
  
2) Juz 1 halaman 21-22 
1 x 50” 
 
 F 30/12/201
9 
Tgl. : 
24/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 40 
  
3) Juz 1 halaman 23-24 
1 x 50” 
 
 F 1/1/2019 Tgl. : 
26/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 40 
  
4) Juz 1 halaman 25-26 
1 x 50” 
 
 F 6/1/2019 Tgl. : 
30/01/2019 
Dur: 50 
Vol.: 40 
  1 x 50”  F 8/1/2019 Tgl. : 
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5) Juz 1 halaman 27-28  31/01/2019 
Dur. 50: 
Vol.: 40 
  
6) Juz 1 halaman 29-30 
1 x 50” 
 
 F 13/1/2019 Tgl. : 
02/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 40 
  
7) Juz 1 halaman 31-32 
1 x 50” 
 
 F 15/1/2019 Tgl. : 
04/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 40 
  
8) Juz 1 halaman 33-34 
1 x 50” 
 
 F 18/1/2019 Tgl. : 
06/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 40 
b. Membimbing hafalan surat-surat pendek 2 x 50”     
1) Surat Al-Lahab 1) 1 x 50”  F 28/1/2019 Tgl.:28/01/19 
Dur.:50’ 
Vol.:˃40  
2) Surat Al-Insyirah 2) 1 x 50”  F 29/1/2019 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
c. Membimbing doa-doa sehari-hari untuk 
anak-anak di Masjid  
2 x 50”    
 
1) Doa Ketika lupa baca doa 
sebelum makan 
1 x 50”  F 4/1/2019 Tgl.:06/02/19 
Dur.:50’ 
Vol.:10  
2) Doa Naik Kendaraan 1 x 50”  F 4/1/2019 Tgl.:06/02/19 
Dur.:50’ 
Vol.:5 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
III Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni     
1. Mendapingi membuat kerajinan     
 Membuat Celengan dari botol bekas 3 x 50”  F 16/2/2019 Tgl. : 
02/02/2019 
Dur.: 150 
Vol.: 12  
JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-   Tgl. : 
Dur.: 
Vol.:  
JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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IV Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik      
JKEM Subbidang Tematik 
 
   
B.  Subbidang Nontematik     
1.  Pengecekan kebersihan dan kerapian pada 
anak-anak TPA 
    
a. Megecek kebersihan dan kerapihan kepada 
anak-anak TPA masjid  
6 x 100”    
 
1) Pertemuan 1 1 x 100”  F 22/01/2019 Tgl. : 
23/01/2019  
Dur.: 100 
Vol.: 40  
2) Pertemuan 2 1 x 100”  F 23/01/2019 Tgl. :  
28/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 36  
3) Pertemuan 3 1 x 100”  F 30/01/2019 Tgl. :  
28/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 5 
2. Penyuluhan dan Pelatihan 7 Langkah Cuci 
Tangan 
   
 
a. Pelatihan 7 Langkah Cuci Tangan untuk 
anak-anak dan remaja 
2 x 100” F 25//01/2019 Tgl. :  
26/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 30 
b. Menempel poster 7 langkah cuci tangan 
yang baik di masjid-mesjid Desa Susukan 
2 x 50” F 26//01/2019 Tgl. :  
17/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.:3  
JKEM Subbidang Nontematik 600”    
JKEM bidang Tematik dan Nontematik 600”    
 
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 300” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 750” 550” 1600” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 500” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 500” 300” 1800” 
Total JKEM 950” 2000” 1650” 4600” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 750” 1350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 550” 1600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 1100” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 300” 1800” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 2700” 11100” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Faisal Nur Rahman (G)  NIM : 1500001179 
Prodi               : Bimbingan Konseling  Unit : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subidang : Keilmuan      
1. Penyelenggaraan layanan bimbingan 
kelompok 
 
   
a. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
kelompok dengan tema cita-cita dan 
karir 
2 x 100” G 14/02/2019 Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:200 
Vol.:8 
b. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
kelompok dengan tema team work dan 
bullying 
2 x 100” G 15/02/2019 Tgl. 
:30/01/2019 
Dur.:200 
Vol.:8 
2. Penyelenggaraan layanan konseling 
individu 
    
a. Memberikan layanan konseling 
individual 
2 x 100’’ G 16/02/2019 Tgl. 
:2/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:1 
 JKEM Keilmuan 600”    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqro 5  
8 x 50”    
 1. Iqro 6 halaman 3-6  1 x 50” 
 
G 25/01/2019 Tgl. 
:23/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:40 
 2. Iqro 6 halaman 7-10  1 x 50” 
 
G 30/01/2019 Tgl. : 
24/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:40 
 3. Iqro 6 halaman 11-14  1 x 50” 
 
G 01/02/2019 Tgl. 
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:29/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:40 
 4. Iqro 6 halaman 15-18  1 x 50” 
 
G 6/02/2019 Tgl. 
:30/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:40 
 5. Iqro 6 halaman 19-22  1 x 50”  G 8/02/2019 Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:46 
 6. Iqro 6 halaman 23-26 1 x 50”  G 13/02/2019 Tgl. 
:30/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:52 
 7. Iqro 6 halaman 27-30  1 x 50”  G 15/02/2019 Tgl. 
:2/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:62 
 8. Iqro 6 halaman 31-32  1 x 50”  G 19/02/2019 Tgl. 
:4/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:60 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
2 X 50”    
 1). Surat Al-Kahfi 1 x 50”  G 11/01/2019 Tgl. 
:28/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:53 
 2). Surat Al-Hujurat 1 x 50”  G 11/01/2019 Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:57 
c. Membimbing doa-doa sehari-hari untuk 
anak-anak di Masjid 
2 X 50”    
 1) Doa berpakaian  1 x 50  G 12/01/2019 Tgl. 
:26/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:40 
 2) Doa keluar rumah 1 x 50  G 12/01/2019 Tgl. 
:27/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:40 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
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1. Penyelenggaraan  Apresiasi Musik 
Daerah 
    
a.  Melatih menyanyikan lagu daerah dan 
lagu anak bagi anak-anak 
2 x 50” G 17/02/2019 Tgl. 
:10/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:40 
b.  Pengenalan alat music 1 x 50” G 17/02/2019 Tgl. 
:11/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:42 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik     
 JKEM Subbidang Tematik     
B.  Subbidang : Nontematik     
1. Pelatihan pembuatan slime     
a. Melatih membuat slime untuk anak-
anak SD 
3x100’’ G 30/01/2019 Tgl. : 
28,29,30/01/
2019 
Dur.:300 
Vol.:56 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Sabun Cuci Piring 
    
a. Sosialisasi proses dan bahan baku 
pembuatan sabun cuci piring 
1x150’’ G 07/02/2019 Tgl. 
:8/02/2019 
Dur.:150 
Vol.:8 
b. Pembuatan sabun cuci piring 1x150’’ G 07/2/2019 Tgl. 
:9/02/2019 
Dur.:150 
Vol.:8 
 JKEM Subbidang Nontematik -    
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
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IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 300” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 600” 550” 1400” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 500” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 450” 300” 750” 
Total JKEM 950” 1800” 1650” 3850” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 750” 1350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 550” 1750” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 1100” 1700” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 300” 6300” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 2700” 11100” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Nurhayati (H)                               NIM : 1500008123 
Prodi               : Biologi    Unit : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subidang : Keilmuan      
1. Penyelenggaraan Sains eksperimen     
a. Memberikan perkenalkan sains 
ekperimen pada system pernapasan 
manusia kepada anak-anak SD 
1x 100” 
H 08/02/2019 Tgl. : 
28/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:75 
b. Melatih anak-anak SD pembuatan paru-
paru dari botol bekas 
1x 100” 
H 08/02/2019 Tgl. 
:28/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:75 
 JKEM Keilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar anak-anak TPA  8 x 50” H 24,26,31/01
/2019 dan 
02,07,09,14
,16/02/2019 
Tgl. 
:24,25,29,31/
01/2019,4,5,
6/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:15 
 JKEM bimbingan belajar 400”    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Al-Quran  
8 x 50”    
 Juz 1 halaman 3 dan 4 1 x 50” 
 
H 25/01/2019 Tgl. 
:23/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
 Juz 1 halaman 5 dan 6 1 x 50” 
 
H 30/01/2019 Tgl. 
:24/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
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 Juz 1 halaman 7 dan 8 1 x 50” 
 
H 01/02/2019 Tgl. 
:28/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
 Juz 1 halaman 9 dan 10 1 x 50” 
 
H 6/02/2019 Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
 Juz 1 halaman 11 dan 12 1 x 50”  H 8/02/2019 Tgl. 
:30/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
 Juz 1 halaman 13 dan 14 1 x 50”  H 13/02/2019 Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
 Juz 1 halaman 15 dan 16 1 x 50”  H 15/02/2019 Tgl. 
:2/02/2019 
Dur.:50 
Vol.: 70 
 Juz 1 halaman 17 dan 18  1 x 50”  H 19/02/2019 Tgl. 
:3/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
b. Membimbing hafalan surat – surat 
pendek  
2 X 50”    
 1) surah Al-AR-rohman 1 x 50”  H 
12/01/2019 
Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:2 
 2) surah Al-imron 1 x 50”  H 
12/01/2019 
Tgl. 
:3/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:2 
c. Mengajarkan hafalan doa-doa harian 2x 50”    
 1) Doa keluar, masuk wc 
1x 50”  
H 
11/01/2019 
Tgl. 
:2/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 2) doa minta hujan 
1x50”  
H 
11/01/2019 
Tgl. 
:3/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
1. Penyelenggaraan Pelatihan kreativitas 
anak-anak 
    
a.  Membuat bross dari pita 
2x50” 
H 
02/02/2019 
Tgl. : 
6/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:70 
b. Membimbing mewarnai dan 
menggambar pada anak-anak PAUD 
1x50” 
H 
26/01/2019 
Tgl. 
:23/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik     
 JKEM Subbidang Tematik     
B.  Subbidang : Nontematik     
1. Penyelenggaraan tes buta warna     
a. 
Melakukan tes buta warna bagi anak-
anak SD di Masjid  
2x150” H 
4/02/2019 
Tgl 
:24,25.26/01/
2019 
Dur :300 
Vol :70 
2.  Penyelenggaraan pelatihan Hidroponik     
a Memberikan pengenalan mengenai 
hidroponik 
1 x 150” 
H 
24/1/2019 
Tgl 
:9/02/2019 
Dur :150 
Vol :10 
b. Melaksanakan pembuatan Hidroponik 
dari botol bekas 
1 x 150” 
H 
06/02/2019 
Tgl 
:10/02/2019 
Dur :150 
Vol :12 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 300” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 650” 450” 1400” 
III. Seni dan Olahraga 150” 100” 500” 750” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” - 300” 800” 
Total JKEM 950” 1350” 1550 3850” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 750” 1350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 450” 1650” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 1100” 1700” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 300” 6300” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 2600” 11000” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Desi Rahmawati (I)   NIM : 1500002001 
Prodi               : PGPAUD    Unit : II.B.3 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subidang : Keilmuan      
1. Penyuluhan Pola Asuh Anak     
a. Memberi penyuluhan tentang jenis pola 
asuh anak 
1 x 100’’ I 10/02/2019 Tgl. 
:14/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:18 
b. Diskusi tentang pola asuh yang 
digunakan oleh orang tua 
1 x 100’’ I 10/02/2019 Tgl. 
:14/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:18 
 JKEM Keilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Melaksanakan bimbingan belajar 
calistung untuk anak PAUD 
8 x 50” I 24,26,31 
/01/2019 
02,07,09,14
,16/02/2019 
Tgl. : 
24,25,29,31/
01/2019,4,5,
6/02/2019 
Dur.:100 
Vol.:70 
 JKEM bimbingan belajar 400”    
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bibmbingan TPA     
a. Membimbing anak-anak TPA membaca 
Al-Qur’an 
8 x 50”    
 1. Juz 1 Halaman 1 x 50” 
 
I 25/01/2019 Tgl. 
:23/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 2. Juz 1 Halaman  1 x 50” 
 
I 30/01/2019 Tgl. 
:24/01/2019 
Dur.:50 
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Vol.:50 
 3. Juz 1 Halaman 1 x 50” 
 
I 01/02/2019 Tgl. 
:26/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 4. Juz 1 Halaman 1 x 50” 
 
I 6/02/2019 Tgl. 
:28/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 5. Juz 1 Halaman  1 x 50”  I 8/02/2019 Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 6. Juz 1 Halaman 1 x 50”  I 13/02/2019 Tgl. 
:30/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 7. Juz 1 Halaman 1 x 50”  I 15/02/2019 Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 
8. Juz 1 Halaman 
1 x 50”  I 19/02/2019 Tgl. 
:2/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
b. Membimbing hafalan hadist pendek 4 X 50”    
 1. Hadist suka memberi 1 x 50”  I 18/02/2019 Tgl. 
:6/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 2. Hadist Kebersihan 1 x 50”  I 18/02/2019 Tgl. 
:7/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 3. Hadist Tersenyum 
1 x 50” 
 I 18/02/2019 Tgl. 
:7/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
 4. Hadist Larangan Marah 
1 x 50” 
 I 18/02/2019 Tgl. 
:6/02/2019 
Dur.:50 
Vol.:50 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
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A. Subbidang : Seni      
1. Pelatihan Karya Seni Melukis     
a.  Memberi Pelatihan melukis dengan 
menggunakan tekstur 
1 x 100’’ I 26 Januari 
2019 
Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.:100 
Vol.:70 
b. Pembuatan Pohon Impian 1 x 50” I 15 Januari 
2019 
Tgl. 
:25/01/2019 
Dur.:50 
Vol.:70 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
-    
 JKEM Subbidang Olahraga -    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik     
B.  Subbidang : Nontematik     
1. Bercerita Pada Anak 2 x 100” I 28,29/01/20
19 
Tgl. 
:17,18/02/20
19 
Dur.:200 
Vol.:50 
2. Tamasya ke taman bunga 4 x 100” I 20/02/2019 Tgl. 
:18,19/02/20
19 
Dur.:400 
Vol.:30 
 JKEM Subbidang Nontematik 600”    
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
 
s 
V. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” (50%)  1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  300” 300” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 1000” 450” 1550” 
III. Seni dan Olahraga 150” - 500” 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 350” 100” 300” 750” 
Total JKEM 800” 1400” 1550” 3750” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 750” 1350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 450” 1650” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 1100” 1700” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 300” 6300” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 2600” 11000” 11000” 
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Form 4  
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
 
 
  Lokasi Kuliah Kerja Nyata  
  Dukuh      : Karangsari 
  RT/ RW     : RT 2, RW 6  
  Desa/ Kecamatan     : Susukan / Susukan 
  Kabupaten     : Banjarnegara 
  Provinsi      : Jawa Tengah  
  Bentuk Kuliah Kerja Nyata    : Reguler 
  Periode Pelaksanaan/ Tahun Akademik : 71/ 2018-2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
 Unit: II.B.3         Lokasi: Dukuh Karangsar, RT 2 RW 5, Susuan, Susuan, Banjarnegara 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/ BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan  JKEM  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat  Sasaran  Frekuensi  Volume  PJK Mhs  Mas  Pem  PT Total  
1 
Pengenalan Komputer, 
Elektronika dan Robotika 
200" 
SDN 1 Susukan 
& SDN 2 
Susukan  
Siswa SD 4 52 A -  -  -  - - 
2 Penyuluhan PHBS  100" 
Masjid Al-
Ikhlash 
Anak-anak  1 10 B  -  -  - - - 
3 Penyuluhan Kesehatan 100" Rumah Watga 
Warga dusun 
Kaarangsari 
1 2 B  - 200 -   200 
4 
Pelatihan Menulis Buku 
Harian 
200” 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 2 56 C 40 - - - 40 
5 
Pemberian metode 
modifikasi perilaku 
100” 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 2 56 D 150 - - - 150 
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6 
Pelaksanaan story telling 
untuk anak-anak 
50” 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 1 56 D - - - - - 
7 
Penyelenggaraan terapi 
ekspresif (melalui 
gambar) untuk anak-anak 
di Dusun Susukan 
50 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 1 56 D 20 - - - 20 
8 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Lilin Aroma 
terapi 
200” Posko KKN 
Anak- anak 
dukuh 
Karangsari 
2 10 E 30 - - - 30 
9 
Penyuluhan Tentang 
Gemar Menabung  
100” SDN 2 Susukan Siswa SD 2 55 F - - - - - 
10 
Penyuluhan dan 
Pendampingan 
pembukuan laporan 
keuangan masjid 
100” 
Mesjid Al-
Ikhlas 
Takmir 
Mesjid 
2 4 F - 110 - - 110 
11 
Penyelenggaraan layanan 
bimbingan kelompok 
400” SDN 2 Susukan 
Siswa SDN 2 
Susukan 
4 8 G 24 - - - 24 
12 
Penyelenggaraan layanan 
konseling individu 
 
200” SMP 1 Susukan 
Siswa SMP 1 
Susukan 
2 1 G - - - - - 
13 
Penyelenggaraan Sains 
eksperimen 
200” 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 2 4 H 10 - - - 10 
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14 
Penyuluhan Pola Asuh 
Anak 
200” 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 2 56 I - - - - - 
15 Bimbingan belajar  3200”" 
 
Posko KKN 
II.B.3 & 
Madrasah 
Diniyah 
  
Anak-anak 
SD dan TPA 
25 64 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, I 
- -  -  - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
 
310 - - 584 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/ TPA 
No Nama Kegiatan  JKEM  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat  Sasaran  Frekuensi  Volume  PJK Mhs  Mas  Pem  PT Total  
1 
Penyelenggaraan 
Bibmbingan TPA 
3600" 
Madrasah 
Diniyah 
Siswa TPA 72 80 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, I 
 - -  -  - - 
2 
Membimbing hafalan 
surat – surat pendek 
800” 
Madrasah 
Diniyah 
Siswa TPA 16 80 
A, B, C, D, 
E, F, G, H  
 -  -  - - - 
3 
Memberi pembinaan 
hafalan doa sehari-hari 
600" 
Madrasah 
Diniyah 
Siswa TPA 14 80 
B, C, D, E, 
F, G, H 
 - - -  -  - 
274 
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4 
Membimbing Hafalan 
Hadist Pendek 
200" 
Madrasah 
Diniyah 
Siswa TPA 4 80 I  - -  -  - - 
5 
Penyelenggaraan 
Pendampingan pengajan 
rutin 
1200" 
Masjid Al-
Ikhlash 
Warga RW 12 7 34 Bersama  - 1100  - 1100 
6 
Pendampingan 
pembersihan tempat 
ibadah 
600" 
Masjid Al-
Ikhlash 
Mesjid Al-
Ikhlas 
4 1 Bersama 20 65  - -  85 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 20 1165 - - 1185 
 
 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan  JKEM  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat  Sasaran  Frekuensi  Volume  PJK Mhs  Mas  Pem  PT Total  
1 
Pembinaan Olah Raga 
Permainan 
600” 
Lapangan Desa 
Susukan 
Anak-anak 
dan Pemuda 
4 25 Bersama 95 
 
-  - 95 
2 
Membuat permainan seni 
membuat boneka dari 
kertas 
150" 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 1 7 A 20 -  -  - 20 
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3 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Pengolahan 
Sampah Botol Plastik 
50” Posko KKN 
Anak-anak 
dusun 
Karangsari 
1 12 B 30 -  -  - 30 
4 
Membuat pot bunga dari 
botol plastik 
100” Posko KKN 
Anak-anak 
dusun 
Karangsari 
1 12 B 20 -  -  - 20 
5 
Penyelenggaraan 
Kreativitas Origami 
150” 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 3 56 C  40 -  -  - 40 
6 
Menjelaskan pemanfaatan 
bahan bekas  
 
50” Posko KKN 
Anak-anak 
dusun 
Karangsari 
1 15 D - - - - - 
7 
Membuat bingkai foto dari 
stik es krim bagi anak-
anak 
100” Posko KKN 
Anak-anak 
dusun 
Karangsari 
1 12 D 30 - - - 30 
8 
Pendampingan membuat 
seni origami Hiasan 
Dinding 
100” 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 1 50 E 30 - - - 30 
9 
Membuat permainan 
lompat tali dari karet 
gelang untuk anak-anak 
50” 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 1 56 E, B 37 - - - 37 
10 
Membuat Celengan dari 
botol bekas 
150” Posko KKN 
Anak-anak 
dusun 
Karangsari 
3 9 F 15 - - - 15 
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11 
Penyelenggaraan  
Apresiasi Musik Daerah 
150” Rmah RT 
Warga dusun 
Susukan 
3 16 G 15 30 - - 45 
12 
Penyelenggaraan 
Pelatihan kreativitas 
anak-anak membuat bros 
dan menggambar  
150” 
Posko KKN & 
Madeasah 
Diniyah 
Anak-anak 
dusun 
Karangsari 
3 56 H 55 - - - 55 
13 
Memberi Pelatihan 
melukis dengan 
menggunakan tekstur 
 
100” 
Madeasah 
Diniyah 
Santri TPA 1 67 I 50 - - - 50 
14 Pembuatan Pohon Impian 50” 
Madeasah 
Diniyah 
Santri TPA 1 67 I 50 15 - - 65 
15 
Penyelenggaraan Jalan 
Sehat dan Senam Masal 
250” 
Mesjid Al-
Ikhlas dan 
Kantor 
Kecamatan 
Warga Desa 
Susukan 
1 150 
Bersama 
(Desa) 750   
 750 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga  502 30 
 
 532 
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D. KELOMPOK /BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan  JKEM  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat  Sasaran  Frekuensi  Volume  PJK Mhs  Mas  Pem  PT Total  
1 Sosialisasi dan pelatihan 
Mobil Botol  
100" Posko KKN 
Anak Anak 
dukuh 
Karangsari 
6 4 A 40 -  -  -  40 
2 Pengolahan Sampah 300” Rumah Waraga Warga ukuh  4 32 B 20 100 - - 120 
3 Pengolahan Hasil Bumi 300” 
Rumah Bapak 
RT 1 
Warga dukuh 
Karangsari 
3 28 B 350 200 - - 550 
4 
Pelatihan membuat gelang 
manik-manik untuk anak 
SD 
600" Posko KKN 
Anak-anak 
Karangsari 
6 15 C 55 -  -  - 55 
5 
Penyelenggaraan pelatihan 
kerajinan tangan Kotak 
pensil dari stik es krim 
  
200" 
Posko KKN & 
Madrasah 
Diniyah 
Siswa TPA & 
Bimbel 
2 15  D 30  -  -  - 30 
6 Pengenalan lagu nasional 400" 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 2 40 D  -  -  - - - 
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7 Pelatihan pembuatan slime  500" 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA  5 56 E, G 80 -  -  - 80 
8 
Pengenalan lagu-lagu 
daerah 
400" 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 4 56 E  -  -  - - - 
9 
Pengecekan kebersihan 
dan kerapian pada anak-
anak TPA 
300" 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 3 56 F  - -  -  - - 
10 
Penyuluhan dan Pelatihan 
7 Langkah Cuci Tangan 
300" 
Masjid Al-
Ikhlas & 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 4 56 B, F 5  -  - - 5 
11 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Pembuatan Sabun Cuci 
Piring 
300" 
Madrasah 
Diniyah 
Anak-anak 
TPA 
2  30 G 30 - -  - 30 
12 
Penyelenggaraan tes buta 
warna 
300" 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 2  56 H  -  -  - -  - 
13 Bercerita Pada Anak 200" 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 2  70 I - - - - - 
14 Pendampingan Tamasya 400" 
Taman bunga 
susukan 
Siswa TK 2 30 I - - - - - 
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15 Pemutaran Film Edukasi 200 
Madrasah 
Diniyah 
Santri TPA 2 56 Bersama - - - - - 
16 
Pemeliharaan Monumen 
Bersejarah  
250” 
Monumen  Desa 
Susukan 
Perangkat 
Desa, dan 
Koramil, 
1 45 
Bersama 
{desa) 270 50 - 
- 320 
17 Festifal Anak Sholeh 250” 
Masjid Al-
Ikhlash 
Anak-anak 
TPA dukuh 
Karangsari 
1 50 Bersama 400 150 - - 550 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik dan Non Tematik  1280 500 -  - 1880 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  2076 2005 -  - 4081 
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 BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi 
mahasiswa dalam bermasyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LXXI tahun akademik 2018/2019 Unit 
II.B.3 berlokasi di Dusun Karangsari, RT 01,02,dan 03, Kelurahan, 
Kecamatan Susukan, Kota Banjar Negara. Adapun program kerja yang telah 
dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut : 
 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
a. Subbidang Keilmuan 
 Kegaiatan bidang keilmuan dilakukan oleh seluruh anggota KKN 
secara individu. Kegiatan keilmuan yang dilakukan diantaranya, 
pengenalan Komputer, Elektronika dan robotika, bimbingan belajar, 
penyuluhan PHBS, penyuluhan kesehatan, pelatihan menulis buku 
harian, modifikasi prilaku, story telling, terapi Ekspresif, pelatihan 
lilin aroma, gemar menabung untuk anak TPA, pendampingan 
pembukuan laporan kauangan masjid, pelayanan bimbingan 
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kelompok, layanan konseling individu, sains eksperimen, dan pola 
anak asuh anak. 
b. Subbidang Bimbingan Belajar 
Penyelenggaraan kegiatan bimbingan belajar dilakukan oleh 
anggota KKN. Mata pelajaran yang diajarkan adalah Matematika, IPA, 
Bahasa Inggris, dan IPS. Masing-masing berdurasi 50 menit dan 
dilakukan sebanyak 8 kali. Sasaran program bimbingan belajar yaitu 
anak-anak PAUD, TK, Sekolah Dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 dan 
SMP didusun Karangsari Susukan. Volume anak yang mengikuti 
kegiatan bimbingan belajar sebanyak 10-20 anak setiap harinya. 
Program ini dapat berlanjar lancar dan sukses karena setiap hari 
setelah mengikuti kegiatan TPA, anak-anak langsung mengikuti 
bimbingan belajar. Bahkan  kegiatan bimbingan belajar terlaksana 
lebih dari frekuensi dan durasi dari perencanaan. 
 
2. Bidang Keagamaan 
a. Subbidang Pendampingan TPA 
Program kerja ini terdiri dari pendampingan bacaan iqro’ dan 
Al Qur’an, hafalan surat pendek (An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-
Kautsar, Al-Lahab, Ayat Kursi, An-Nashr, Al-Kafirun, Al-Maun, Al-
Quraisy, Al-Fill, Al-Humazah, Al-Ashr, At-Takatsur), hafalan doa-doa 
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harian (doa sebelum dan sesudah tidur, doa kebaikan dunia akhirat, 
doa masuk dan keluar WC, doa sebelum dan sesudah wudhu, doa 
masuk dan keluar masjid, doa buka dan niat puasa, doa sebelum dan 
sesudah makan, doa untuk kedua orangtua dan menuntut ilmu, doa 
keluar rumah, dan doa bercermin), memberikikan pelajaran ilmu 
hadist, dan permainan tentang keagamaan. Volume anak yang 
mengikuti TPA setiap harinya sebanyak 20-60 anak. Program kerja ini 
terlaksana dengan lancar.  
 
b. Subbidang Pengadaan Prasarana Masjid 
Kegiatan pengadaan prasarana masjid dilakukan oleh semua 
anggota KKN. Prasarana yang di adakan antara lain alat kebersihan 
masjid seperti: sapu, pel, sabun cuci tangan, keset, serta tata tertib 
sholat serta pebuatan struktur masjid dan laporan keuangan masjid. 
  
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Subbidang Seni 
Program yang dilaksanakan diantaranya adalah pendampingan 
kreatifitas berupa kegiatan mewarnai gambar, melukis tekstur, 
pembuatan pohon impian, pendampingan seni melipat origami, 
kegiatan permainan congklak, permainan lompat tali, pembuatan 
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kerajinan dari botol bekas seperti membuat tempat pensil, pot bunga, 
celengan pembuatan boneka dari kertas, pembuatan bingkai foto dari 
stick eskrim, membuat bros dari pita serta pengenalan lagu daerah dan 
alat musik. Kegiatan terebut dilakukan di halaman Posko KKN dan . 
Program kerja ini dapat dikategorikan sukses karena minat anak-anak 
yang besar untuk mengikuti kegiatan seni yang diselenggarakan. 
 
b. Subbidang Olahraga 
Program kerja dengan subbidang olahraga dilakukan secara 
bersama. Adapun program kerja bersama yang dilaksanakan antara 
lain: penyelenggaraan senam dan sepak bola. Senam dilaksanakn di 
RW 06. Kegiatan senam ini diikuti oleh ibu-ibu dari ke-empat RT 
tersebut sebanyak 30 orang yang dilaksanakan setiap Hari Minggu 
pagi  09.00 WIB selama 100 menit sabanyak 3 kali yang bertempat di 
lapangan Madrasah.  Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak ibu-ibu 
agar terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik demi menjaga kesehatan 
dan kebugaran tubuh. Selain itu adapula kegiatan permainan sepakbola 
ditujukan kepada para pemuda dan anak anak yang dilaksanakan 3 kali 
pada pukul 15.00 bertempat dilapangan desa Susukan.  Program kerja 
ini dikategorikan sukses karena banyak warga yang sangat antusias 
dalam mengikuti kegiatan senam dan kegiatan sepakbola 
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4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
a. Subbidang Tematik 
1) Pelatihan Pembuatan Mainan Mobil Mobilan 
Pelatihan pembuatan mainan mobil mobilan ini dilakukan 
dengan memanfaatkan barang bekas seperti botol minuman. Pada 
kegiatan ini dilakukan selama 600 menit yang bertempat di Posko 
KKN. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak sebanyak 10 orang.  
2) Pengolahan Sampah 
Kegiatan pengolahan sampah untuk membina masyarakat 
dalam mengolah limbah sampah rumahan, dengan mengajak 
masyarakat untuk membuat pupuk kompos dari sampah daun dan 
pengelompokan sampah. Kegiatan ini dilakukan disalah satu 
rumah warga yang dihadiri kurang lebih 15 orang. 
3) Pembuatan Gelang Manik Manik 
Program pelatihan pembuatan gelang dari manik manik ini 
diikuti oleh anak – anak kurang lebih 10 orang. Pelatihan ini 
dilaksanakan di Posko KKN dengan antisiasme yang tinggi. 
4) Pelatihan Pembuatan Slime 
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Program ini dilaksanakan di Madrasah setelah pendampingan 
TPA yang diikuti oleh seluruh santri TPA sebanyak kurang lebih 
30 santri. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang cukup diminati. 
 
b. Subbidang Non-Tematik 
1) Kegiatan Kebersihan Masjid Al-Ikhlas 
Kegiatan kebersihan Masjid dilaksanakan setiap malam Jum’at 
yang dilaksanakan dalam waktu 200 menit sebanyak 5 kali. 
2) Pelatihan Memasak Nugget Tempe dan JASUKE 
Program pelatihan memasak nugget tempe dan JASUKE ini 
diikuti oleh ibu-ibu RT 01, RT 02, dan RT 3. Pelatihan ini 
dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam waktu 300 menit yang 
bertempat di salah satu rumah warga. Kegiatan ini dilakukan untuk 
dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai 
kegiatan inovatif dalam pengembangan pengolahan hasil bumi.  
3) Pengecekan Kebersihan  dan Penyuluhan Cuci Tangan 
Program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya 
pengecekan kerapian dan kebersihan anak anak santri TPA 
sebanyak 3 kali pertemuan. Selain itu terdapat kegiatan 
penyuluhan cuci tangan yang ditujukan untuk anak-anak dan 
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remaja serta penempelan poster tentang cara mencuci tangan. 
Kegiatan ini dilakukan setelah pendampingan TPA di Madrasah. 
4) Pelatihan Kerajinan Tangan 
Program kegiatan ini dilakukan dengan membuat rak pensil 
dan bingkai foto dari stik eskrim. Kegiatan ini diikuti oleh anak – 
anak kurang lebih 5-10 orang. Pelatihan ini dilaksanakan di Posko 
KKN dengan minat yang tinggi. 
5) Pelatihan Pembuatan Cuci Piring 
Program ini dilakukan dengan memperkenalkan bahan dan 
proses pembuatan sabun cuci piring. Kegiatan ini diikuti oleh 
remaja sebanyak 5 orang yang dilaksakan diPosko KKN. 
6) Penyelenggaraan Tes Buta Warna 
Program ini dilakukan di Madrasah setelah kegiatan 
pendampingan TPA yang diikuti sebagian santri 
7) Pembuatan Playdough Alami 
Program ini dilakukan di Posko KKN dengan diikuti anak-anak 
sebanyak kurang lebih 10 orang dan mendapatan antusiasme yang 
cukup tinggi. 
8) Pembuatan Struktur Organisasi 
Kegiatan pembuatan struktur organisasi diikuti oleh mahasiswa 
KKN sebanyak 09 orang. Pembuatan struktur organisasi 
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dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam waktu 150 menit. Pembuatan 
struktur organisasi bertujuan agar masyarakat tidak melalaikan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh warga. 
9) Penyelenggaraan Gotong Royong 
Penyelenggaraan gotong royong merupakan program kerja 
yang dilaksanakan dengan tujuan mempererat silaturahim dan 
kerjasama antara warga Dusun karangsari dengan mahasiswa 
KKN. Gotong royong dilaksanakan dalam waktu 200 menit 
sebanyak 1 kali di lingkungan Masjid AL-Ikhlas dengan jumlah 
warga yang berpartisipasi kurang lebih sebanyak 25 orang. 
10) Penyelenggaraan Kerajinan Tangan 
Penyelenggaraan kerajinan tangan merupakan program kerja 
individu, kegiatan ini memberikan beberapa materi yakni cara 
membuat bros dari pita, kotak pensil dari stik es cream dan botol 
bekas,membuat mobil-mobilan dan celengan dari botol bekas,  
pembuatan gelang dari manik manik, pembuatan bingkai foto dari 
stik es cream. 
11)  Pemutaran Film Eduksu 
Pemutaran film edukasi dilaksanakan di TPA bertujuan untuk 
memberikan edukasi dan pelajaran pada anak-anak santri TPA 
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sekaligus memberikan hiburan seingga anak-anak merasa senang 
dalam proses belajar. 
12)  Festifal Anak Soleh 
Festifal Anak soleh bertujuan untuk mengasah kemampuan 
anak-anak dusun Karangsari dalam bidang keagamaan dan seni, 
terdapat tiga perlommbaan yaitu lomba adzan, hafalan surat, dan 
lomba mewarnai bagi anak-anak tingkat TK  
 
B. Evaluasi 
Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat evaluasi terkait pelaksanaan 
program di beberapa bidang, antara lain: 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Secara keseluruhan program-program keilmuan yang direncanakan 
dari awal penerjunan KKN dapat terlaksana dengan baik di lokasi. 
Keberhasilan di bidang keilmuan ini dikarenakan tingginya antusiasme 
anak-anak untuk mengikuti program keilmuan yang dilaksanakan selain 
itu terdapat program yang berhasil dan melebihi target rencana di matriks 
yaitu subbidang bimbingan belajar. 
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2. Bidang Keagamaan dan Pengadaan Prasarana Masjid 
Dalam bidang keagamaan seluruh program dapat terlaksana dengan 
kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan Takmir Masjid Al-
Ikhlas. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Masyarakat sebagai sasaran utama bidang seni dan olahraga sangat 
antusias dalam mengikuti program-program dari mahasiswa KKN. 
Pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang 
berarti. 
 
 
 
4. Bidang Tematik dan Non-Tematik 
a. Bidang Tematik 
Dalam bidang tematik secara keseluruhan program-program 
yang direncanakan dari awal penerjunan KKN dapat terlaksana dengan 
baik di lokasi. Keberhasilan pada bidang tematik ini dikarenakan 
tingginya antusiasme warga untuk mengikuti program yang 
dilaksanakan. 
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/ 
b. Bidang Non Tematik 
Dalam bidang ini semua program terlaksana dengan baik. 
Keberhasilan program non tematik ini dikarenakan tingginya 
antusiasme masyarakat untuk mengikuti proram yang dilaksanakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah kurang lebih 30 hari program kuliah kerja nyata (KKN) 
Reguler periode LXXI tahun akademik 2018/2019 yang berlangsung di Dusun 
Karangsari, RT 01,02,dan 03, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten  
Banjarnegara, kami dapat menyimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata yang 
telah terprogram dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Ada beberapa hal 
dari kegiatan Kuliah Kerja Nata yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
a. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 
baik dan lancar karena berkat kerjasama antara mahasiswa KKN dengan 
masyarakat. 
b. Program KKN ini sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan dan pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan 
sebelumnya. 
c. Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tanggapan dari warga RT 
01,02, dan 03 susukan, Karangsari, Banjarnegara sangat antusias dan 
memberikan banyak dukungan dalam berbagai kegiatan yang diadakan 
oleh mahasiswa KKN UAD V.B.2. 
d. Mahasiswa KKN juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat 
yang tidak diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan KKN 
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di Lingkungan Dusun Karangsari. Dengan adanya KKN ini mahasiswa 
dapat mengaplikasikan teori yang didapat  di kelas untuk menerapkan di 
kehidupan yang nyata. 
e. Suksesnya program KKN ini banyak didukung oleh berbagai pihak yang 
terkait seperti anggota satu unit KKN, masyarakat dusun Karangsari dan 
pihak Universitas,LPM, serta DPL. 
B. Saran 
1. Saran kepada pemerintah kota atau masyarakat setempat 
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kekompakan dalam kegiatan gotong royong. 
b. Masyarakat dapat tetap berperan aktif dengan melanjutkan kegiatan 
yang sudah diadakan mahasiswa KKN. 
2. Saran kepada peserta KKN 
a. Kegiatan KKN merupakan proses belajar di kehidupan bermasyarakat 
sehingga yang harus dilakukan adalah belajar untuk saling memahami 
dengan orang lain, dan bersikap dewasa dalam menghadapi masalah 
karena dalam KKN setiap individu memiliki karakter yang berbeda-
beda. 
b. Dalam menjalankan suatu program kerja para peserta KKN harus 
menjaga dan mempertahankan kekompakan agar berjalan dengan 
lancar dan sesuai rencana. Sesama peserta KKN harus memiliki rasa 
saling pengertian, saling mmebantu dan menghormati. 
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c. Selalu menjaga nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang dapat 
merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan. 
 
Lampiran 1. Matriks Pelaksanaan Kegiatan KKN 
 
 
Lampiran 2. Form 3 (Program Unggulan) 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
Program Unggulan Individu 
No Tempat Nama Kegiatan Foto 
1. Madrasah 
(TPA)  
Pelatihan Cara Mencuci 
Tangan yang Baik dan 
Benar 
 
 
 
2. Madrasah 
(TPA) 
Pelatihan Pembuatan Slime  
 
 
3. Madrasah 
(TPA) 
Pelatihan Pembuatan Pohon 
Impian 
 
 
 
 
  
 
 
4 Posko KKN Pembuatan Bingkai 
Foto dari Stik Ice 
Cream 
 
 
 
5. Posko KKN Pembuatan 
Herbarium 
 
 
 
6. Posko KKN Pembuatan Sabun  
 
 
 
 
  
 
 
7. SDN 2 
Susukan 
Penyuluhan Gemar 
Menabung 
 
 
 
8. Posko 
KKN 
Pembuatan Gelang 
dari Manik-Manik 
 
 
 
9. SDN 1 
Susukan 
Pelatihan Robotica  
 
 
 
  
 
 
 
Program Unggulan Bersama 
No Tempat Nama Kegiatan Foto 
1. Masjid Al-
Ikhlas 
Festival Anak 
Shoeh 
 
 
 
 
2. Lapangan 
Madrasah 
(TPA) 
Senam Pagi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
